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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
'DIARIO DE LA MARI 
D E A Y E R 
f 9 
LOS CONJUNCIONISTAS E N E I -
BAR. -< :0LQCACION D E L A PRI-
MERA PIEDRA PARA CONS-
TRUIR L A " C A S A D E L PUE-
BLO ' '—BANQUETES. 
Vergara, 2. 
Han llegado á Eibar, con objeto de 
asistir á la ceremonia de colocación 
de la primera piedra de la "Casa del 
Pueblo'' que van á construir los socia-
listas, varios trenes y automóviles con-
duciendo á unos seis mil republicanos 
y socialistas de la conjunción, entre 
ellos don Melquiades Alvarez y los di-
putados republicanos por Bilbao y Ta-
razona, don Horacio Eobevarrieta y 
don Cándido Lamana. 
E l recibimiento qne se ha dispensa-
do á los conjuncionistas ha sido entu-
siasta, organizándose una manifesta-
ción monstruo que recorrió las princi-
pales calles de Eibar, llevando á su 
frente varias músicas tocando la Mar-
sellesa. 
Don Melquiades Alvarez, en el acta 
de la colocación de la primera piedra 
de la "Casa del Pueblo," pronunció 
un discurso alentando á sus parciales 
para persistir en la lucha contra la 
Monarquía, asegurando que se aveci-
na la hora del triunfo para republica-
nos y socialistas. 
Habían éstos organizado un banque-
te de dos mil cubiertos en la plaza pú-
blica de Eibar; pero las autoridades 
locales prohibieron su celebración, 
viéndose precisados los comensales á 
diseminarse por varios puntos, reali-
zando la comida en distintos locales y 
por grupos más ó menos numerosos. 
LOS EMIGRADOS PORTUGUESES 
BUSCANDO TRABAJO. 
Madrid, 2 
L a mayor parte de los emigrados 
portugueses que tenían su residencia 
en la provincia de Orense, se han es-
parcido por los pueblos de las de León 
y Zamora pidiendo trabajo. 
L a falta de recursos les ha acarrea-
do una situación de miseria, verdade-
ramente calamitosa. 
LOS CONJUNCIONISTAS H A R A N 
OBSTRUCCIONA LOS PRESU-
PUESTOS.—TRES M I L VOTACIO-
NES NOMINALES. 
Madrid, 2. 
Los republicanos y socialistas de la 
conjunción han hecho público que ha-
brán de extremar todos los recursos 
parlamentarios á su alcance para im-
pedir la aprobación del proyecto de 
presupuestos generales del Estado pre-
sentado á las Cortes por el Ministro 
de Hacienda, señor Navarro Reverter. 
Para hacer eficaz su plan obstruc-
cionista, Melquiades Alvarez y Pablo 
Iglesias se proponen presentar contra 
el proyecto de presupuestos tres mil 
enmiendas que originen igual número 
de votaciones nominales. 
E l propósito que persiguen los con-
juncionistas es derribar del poder al 
señor Canalejas, dificultándole sus 
gestiones de gobierno. 
E N L A A C A D E M I A D E CIENCIAS 
MORALES Y POLITICAS. —RE-
CEPCION D E L OBISPO DE MA-
D R I D - A L C A L A . 
Madrid, 2 
E n la Academia de Ciencias Mprales 
y Políticas se ha verificado la recep-
ción como académico de número del se-
,ñor don José María Salvador y Barre-
ra, Obispo de Madrid-Alcalá, quién en. 
su discurso desarrolló el siguiente te-
ma: " L a ciencia de la educación en-
tre las ciencias morales," habiendo 
merecido de los concurrentes al acto 
las más calurosas felicitaciones. 
M I T I N RADICAL.—DECLARACIO-
NES DE LERROUX. 
Madrid, 2. 
Los republicanos radicales, han ce-
lebrado un mitin de propaganda. 
Los señores Salillaa, Santacruz, 
Albornoz y Giner de los Ríos, pro-
nunciaron discursos combatiendo á 
los conservadores, oponiéndose á la 
vuelta al poder del partido que acau-
dilla el señor Maura. 
Lerroux enumeró extensamente las 
gestiones de Nakens y otros para 
unir en un solo núcleo á las distintas 
fracciones republicanas; declaró que 
no había sido ni será nunca opues-
to á esa unión, al extremo de estar 
dispuesto á renunciar la jefatura de 
los radicales y hasta su acta de dipu-
tado, si á él se le estimase obstáculo 
para la concordia entre las agrupa-
ciones republicanas; rechazó indigna-
do las acusaciones de inmoralidad 
que se le dirigen, pidiendo que se for-
me un jurado constituido por altas 
y honorables personalidades que es-
cudriñando sus actos públicos y pri-
vados los juzgue fría y serenamente, 
, destruyendo la calumnia ó confir-
I mando las especies vertidas por sus 
i enemigos; censuró á los republicanos 
' que están distanciados de los radica-
¡ les, por su pasividad política; que pa-
! ra alcanzar el triunfo de la Repúbli-
¡ ca se hacía preciso conquistar 8.1 
i Ejército y reunir muchos millones, 
preparando una formidable revolu-
ción; y que los radicales se opondrían 
resueltamente á que los señores Mau-
ra y L a Cierva ocupasen nuevamente 
el poder .asegurando que Barcelona 
les secundaría decisivamente en esos 
propósitos. 
E l señor Lerroux ha sido muy 
aplaudido. 
CONTRA E L COMITE EJECUTIVO 
DE L A EXPOSICION HISPANO-
AMERICANA. 
Sevilla, 2. 
E n el teatro "Eslava," de esta ca-
pital, y organizado por elementos 
independientes, se ha efectuado un 
| mitin en favor de la Exposición His-
! pano-Americana. 
Todos los discursos pronunciados 
; se inspiraron en la necesidad de des-
tituir el Comité Ejecutivo de la E x -
i posición, sustituyéndolo por otro cu-
yos miembros sean ajenos á la polí-
| tica. 
U n a B e l l e z a 
I n a i i p a r a M e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenru 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Su l furoso 
de G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
Dr. Francisco F. González 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
da y honorario del Centro Depen-
dientes. 
Especialista en enfermedades de la 
mujer y estomacales. 
Neptuno 63, bajos. Consultas de 1 á 3. 
T E L E F O N O A-6234 
C 1632 
? E s í a ¡ s 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid almédico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Zarzaparrilla 
M Dr. Ayer 
Preparada por el DR. J . O. ATTEE y CIA-, 
Licrwell, Mass., E . U. de A. 
alt. 26-29 Ab. 
JOHN W. HEATH WW ff 
% ADMINISTRADOR W 
Calle 11 & üniversity Place 
(UNA CUADRA AL OEBTE DC BROADWAY) 
N E W Y O R K C S T Y 
MUY CERCA DE LAS LINCAS DE VAPORES 
Y FERROCARRIL 
MODERNO Y ABSOLUTAMENTE Á 
PRUaCA DE FUEGO 
300 habitaciones (200 con baño) 
P R E C I O S : Dcsd« $t.00 por di» 
en adelante 
MAGNIFICO RESTAURANTE V CAFK 
Precios inódleo* 
Aprobadas por la asamblea estas 
conclusiones, se han dirigido telegra-
mas al Rey pidiéndole su apoyo para 
reorganizar el Comité de la Exposi-
ción en el sentido explicado. 
FIESTAS DE A V I A C I O N . — E L 
A V I A P O R T I X I E R E N CACE-
RES. 
Cáceres, 2. 
E l aviador Tixier ha hecho esta 
tarde vuelos magníficos, siendo ova-
cionado. 
A l aterrizar en las proximidades 
del aeródromo, chocó el aparato con-
tra un carruaje, aunque por fortuna 
sin otras consecuencias que las de li-
geras averías causadas al coche. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hafíen en SAN E A -
í A E L 32, fot»irrafía de Cal aminas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
P o s t a d ó retratos desoe un peso la 
nsedia doeena en artel ante. 
P í d a S A E R D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES 
• E í i é í m CressstaÉ d e RABELL DEL PECHO ! • • • t 
' _ ^ \s • - *'M¡y "><v*,ÍL C 1658 
D E H O Y 
LOS REPUBLICANOS CONJUN-
CIONISTAS E N E I B A R . — M I T I N 
E X L A P L A Z A DE TOROS. 
Vergara, 3. 
Los republicanos conjuncionistas 
que hpn concurrido á la colocación 
de la prni¿ra piedra del edificio que 
ha de construirse en Eibar para " Ca-
ta del Pueblo," centro de los elemen-
tos socialistas, han celebrado un mi-
tin en la plaza de toros, concurrien-
do á él más de ocho mil personas. 
Don Melquiades Alvarez pronun-
ció un discurso que ha sido deliran-
temente aplaudido. 
Las más importantes de sus decla-
raciones han sido las de que, á medi-
da que algunos políticos del régimen 
monárquico desfallecen, los republi-
canos cobran energías, pudiendo ase-
gurarse que su triunfo está próximo; 
que los conjuncionistas atraerán á su 
seno á las clases neutras, venciendo su 
resistencia, atrayéndolos por la hon-
radez, y que el Ejército y el pueblo 
^ abrán al fin de unirse para engran-
decer á la Patria, sobre la base de las 
instituciones republicanas. 
E N HOMENAJE A U N MUSICO 
CORDOBES. — L A P I D A CONME-
M O R A T I V A . 
Córdoba, 3. 
Se ha verificado una procesión cí-
vica, presidida por el Ayuntamiento, 
que desde la Casa Consistorial se ha 
dirigido á la en que murió don 
Eduardo Lacena, donde fué descu-




Por reformas del local 
se liquidan con grandes 
descuentos todas los exis-
tencias de la joyería 
" E L B O T O N D E O R O " 
San Rafael 2, frente al 
Teatro Nacional. 
Aprovechen los vende-
d o r e s de alhajas. 
C 1928 5-1 
CAMISAS BUENAS 
• precio» razonables «n "El Pa«J«," Zu-
lúe ta 32. entre Tantéate Rey y ObrapUt. 
C 1665 My. 1 
moria de aquel afamado músico, hijo 
predilecto de Córdoba. 
E l acto ha resultado lucidísimo, 
asistiendo á él un público muy nume-
roso y las más connotadas personali-
dades de esta canital. 
INCENDIO E N ALMERIA.—PER-
DIDAS IMPORTANTES. 
Almería, 3. 
Un incendio ha destruido los alma-
cenes de barriles de los herederos de 
Martínez. 
E l viento reinante en aquellos mo-
mentos propagó el fuego á una casa 
contigua, pereciendo el ganado que 
había en sus establos. 
Pudo lograrse, sin embargo, á 
costa de grandes esfuerzos, que el in-
cendio no alcanzase á los almacenes 
de esparto. 
Las pérdidas sufridas son muy im-
portantes. 
DETENCION E N PARIS D E L EX-
OAJERO D E L BANCO D E L RIO 
D E L A P L A T A . 
Madrid, 3. 
Ha sido detenido en París don Ma. 
nuel Martínez Ghiibelalde. cajero del 
Banco del Río de la Plata, que había 
desfalcado á ese establecimiento de 
crédito doscientas cuarenta mil pese-
tas. 
Créese que una buena parte de es-
ta suma será restituida al Banco. 
CONTRA MENENDEZ P I D A L . — 
ALGUNOS PERIODICOS COM-
B A T E N SU C A N D I D A T U R A PA-
RA DIRECTOR DE L A B I B L I O -
TECA NACIONAL. 
Madrid, 3. 
L a mayoría de los periódicos de 
esta Corte arrecian en su campaña 
contra el señor Menéndez Pidal, juz-
gándolo incompetente para desempe-
ñar el puesto de Director de la Bi-
blioteca Nacional, para que fué pro-
puesto al Gobierno en la vacante pro-
ducida por faJlecimiento de don Mar-
celino Menéndez y Pelayo, por el 
Consejo Superior de Instrucción Pú-
blica. 
Los periódicos á que se alude in-
sisten en mantener, frente á la can-
didatura del señor Menéndez Pidal, 
la del Académico de la Española, don 
Francisco Rodríguez Marín. 
F E L I C I T A C I O N A MORENO CAR-
BONERO, 
Valencia, 3. 
E l "Círculo de Bellas Artes," en 
nombre de los artistas valencianos, 
ha dirigido á Moreno Carbonero un 
caluroso y expresivo telegrama de fe-
licitación por su noble actitud pidien-
do para Ignacio Pinazo la Medalla de 
Honor de la Exposición de Bellas Ar-
tes que acaba de celebrarse en Ma-
drid. 
CONFLICTO E N PUERTA. — L A 
H U E L G A DE MINEROS. 
Oviedo, 3. 
E l Secretario del Sindicato Minera 
de Asturias ha comunicado al Gober-
nador Civil que de persistir la huelga 
de los Altos Hornos en Santander, li-
mítrofe á esta provincia, el paro será 
general en toda la comarca miner* 
española. 
B I F E Ñ O S SOMETIDOS 
Melilla, 3. 
Ciento veinte y un combatientes da 
la orilla izquierda del Kert se han so-
metido á las autoridades militares es-
pañolas, jurándoles lealtad. 
Los rifeños eran conductores de 
ciento treinta y seis cabezas de ga-
nado. 
LOS EMIGRADOS PORTUGUESES. 
"—SU SITUACION ECONOMICA.i 
Madrid, 3. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Barroso, ha reiterado á los Go-
bernadores Civiles de las provincias 
fronterizas á Portugal, que sean vi-
gilados los emigrados portugueses, 
impidiendo sus manejos políticos. 
Los Gobernadores han contestado 
al Ministro que la mayor parte de los 
refugiados de Portugal-habían aban-
donado sus domicilios, dejando sin 
satisfacer, por absoluta carencia dt 
recursos, el hospedaje y alimentos. 
' 1 A fiAFITA D E O R O " 
O'REILLY 116, FRENTE A LA PLAZA ALBEAR 
rjTGftflTA DE Qfo 
¿Quiere Vd. C O N S E R V A R su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. = 
EN N U E S T R O GABINETE DISPONEMOS DE TODOS 
L O S APARATOS MODERNOS PARA UN P E R F E C T O EXA-
MEN DE LA VISTA Y E S T A DIRIGIDO POR P E R S O N A L 
MUY C O M P E T E N T E . F A S R I C A r J O S C R I S T A L E S DE DOS 
V I S T A S SIN RAYA NI P E G A M E N T O S . P S E C I O S MUY 
E C O N O M I C O S . Háganos una visita y se c o n v e n c e r á . 
O'Reilly, frente á A t e . LA GAF1TA DE ORO 
C 2036 
U L T I M A C R E A C I O N D E L A M O D A 
My. 1 
1̂ 
t ^ 1 F R A N C F 
Esenc ia , L o c i ó n , P o l v o s y J a b ó n 
P E R F U M E Í D E A L 
DE VENTA e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
D E P O S I T O : , M u r a l l a 9 6 . 
C líbS alt. 3-29 
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LOS CONSERVADORES Y E L PRO-
YECTO D E MANCOMUNIDA-
DES. 
Madrid, 3. 
fin una comida organizada por dis-
tinguidos elementos barceloneses re-
sidentes en esta Corte y á la que asis-
tió el jefe de los conservadores, se-
ñor Maura, definió éste cuál será la 
actitud del partido conservador res-
pecto al proyecto de mancomunida-
des iniciado por las diputaciones pro-
vinciales de Cataluña y modificado 
por el Gobierno al sor presentado á 
las Cortes. 
Dijo el señor Maura que los conser-
vadores disienten del proyecto de 
mancomunidades, tal y como ha sido 
redactado, si bien esto no quiere de-
cir que ellos combatan los ideales au-
tonómicos en que aquel se inspira, 
puesto que el espíritu de esos idealoq 
-se refleja bien claramente en el pro-
yecto de Administración Local que 
estuvo á punto de ser definitivamen-
te aprobado en las Cortes preceden-
tes á las actuales, proyecto de que el 
señor Maura era autor. 
Se comentan mucho estas declara-, 
clones. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Congreso parece que trata de de-
rogar la Ley Morúa. 
tíi estuviésemos en vena de ironías 
quizá el mejor comentario sería és te : 
No nos extraña; después del t r iunfo 
espléndido del Yarayabo y de las i lu -
minaciones de La Maya, la clemencia 
se impone. 
Pero . .'i quién hace chistes á la ho-
ra de llorar? 
ro que se nos ocurre es, que si antes d-s 
sublevarse exclamaban algunos de co-
lor, al ver que sus antiguos amos no les 
dejaban la aoera: ' ' j Cómo se están po-
niendo los -blancos!" i qué no dir ían 
si á sus actos de violencia se contesta-
se con debilidades sin precedente? 
¿<^ue no hay otra manera de aca-
| bar pronto con la guerra y de evitar 
| la intervención? 
Pues aun en ese caso sería cosa de 
meditar seriamente antes de elegir en-
I tre los Estados Unidos y Hai t í . 
Téngalo en cuenta el Congreso. 
* * 
Para el país , y sobre todo para el 
elemento productor, lo primero es la 
paz. 
Pero la paz verdadera. 
No la que deje sembrada una serie 
¡inacabable de guerras de razas. 
Si fuésemos tan egoistas- como algu-
nos suponen; si no nos importase na-
da el porvenir áe esta tierra i q a é 
ocasión mejor que esta para pedir á 
los congresistas que diesen á los alza-
dos todo lo que pidieran á f i n de res-
tablecer el orden? 
Pero meditemos un poco, y lo prime-
L A P R E N S A 
Todas las esperanzas estaban pues-
tas en la energía, en el entusiasmo, en 
| el tenaz ahinco con que iba á comenzar 
en Oriente la persecución contra los 
rebeldes. 
Ametralladoras, cañones, fuerzas 
militares, espíri tu bélico, todo se acu-
mulaba allí para caer sobre la 
criminal per turbación, para contener 
y castigar los saqueos, los incendios de 
ios alzados, para sofocarlos. 
Sonaron las primeras descargas. 
Epicamente cantó la prensa el san-
griento y enorme destrozo hecho, se-
gún decían, al enemigo. 
A aquel tremendo golpe sufrido 
por los rebeldes iba á seguir otro y 
otro, hasta ihacerlos polvo. 
Y en efecto, se habla ya y se va á 
tratar en la Cámara de la derogación 
de la ley Morúa. 
Ahora comprendemos por que " L a 
Lucha" relacionaba esta derogacicn 
con la llegada bélica del general Mon-
teagudo á Oriente. 
Se habla de la derogación de la Ley 
Morúa y de una tregua (¿ t regua con 
un día de operaciones?) á la acción 
militar. 
Y escribe " E l Día .1 ' 
Según comunica á un colega su co-
rresponsal en campaña el general 
Mu o dicta ha dado á los rebeldes i 'n 
plazo de 24 horas para que se presen-
ten á las autoridades; "adv i r t i éudo-
Les que si pasado ese término no Sá 
presentan procederá contra ellos con 
terrible e n e r g í a . " 
En primer lugar, nosotros creíamos 
N E R - Y r m 
Tónico Reconstituyente, Nutritivo ideal 
para el Cerebro, la Sangre, los Músculos 
y Nervios. Curación radical. Impotencia 
Sexual, debilidad, Desgaste Cerebral. 
C a s c o s y F l o r e s d e S O M B R E R O S 
¿gĵ g» H E M O S recibido modelos adornados de las mejores casas de , 
París, é invitamos á las damas á conocerlos. Esta casa tiene '̂ '8" 
la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. E l surtido 
de flores es extensís imo y los precios muy reducidos. 
Aux Galeries Lafayette. 1 1 7 , obispo num. 1 1 7 
C 1809 alt. 15-16 My. 
D R . W E V E R 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 C 1675 My. 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 1697 My. 1 
S I D R A C H A M P A G N E 
GAITERO 
E L G A I T E R O 
Unica premiada em la Ex-
posición de Chicago :: :: 
&ole rewarded in Chicago exhibioio» 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
LANDEEAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
C 1 6 -
que esto de la energía era cosa que ya ' 
había empezado á poner en práct ica el 
general Mendieta. Entendíamos que 
para «so precisamente se le había | 
mandado á campaña oon tanta prisa, 
Y nos afirmaba en esa opinión el fa-
moso combate de las treinta y seis ho-
ras tan gallardamente descrito por al-
gunos diligentes corresponsales. 
Pero, por lo visto, estábamos equi-
vocados. E l general Mendieta no ha 
estimado oportuno todavía adoptar 
medidas enérgicas. 
Hagamos votos «porque las que adop-
te dentro de veinticuatro horas den el 
resultado apetecido. 
Durante esas 24 horas tienen tiempo 
los representantes de color señores 
Castellanos y Lino Dou para rogar á 
Estenoz é Invonnet que dejen la loma 
de " L a G l o r i a " y vengan tranquila-
mente á la Habana. 
Tiene tiempo la Cámara para dero-
gar la Ley Morúa. 
Y la paz, la venturosa y bienhecho-
ra paz sonreirá á todos. 
E l general Monteagudo ha indicado 
al Oobierno que no le envíe más re-
fuerzos, porque no los necesita. 
Y dice " E l D í a : " 
Nos parece un tanto imprudente es-
ta confianza del general en jefe, á 
quien empezamos á creer un poco im-
presionable. E l halagüeño triunfo que 
hace pocos días ha logrado sobre los 
sediciosos la columna del general Meu-
tieta es au buen golpe asestado al fu-
nesto brote racista ; pero no debía po-
ner una tan exagerada dosis de opti-
mismo en el ánimo del director de la 
campaña. Sabido es que en estas gue-
rras de guerrillas hace falta repartir 
mucho las fuerzas y que, por tanto, de-
ben ser éstas sumamente numerosas; 
pues de nada sirven las victorias que 
sobre determinados núcleos de rebel-
des so consigan mientras puedan és-
tos, aun en plena desbandada, conti-
nuar su nefanda obra de destrucción y 
i pillaje. 
Nosotros íncont ramos muy explica-
ble y muy en su punto la confianza del 
general Monteagudo. 
¿A qué más tropas? 
Para sofocar la rebelión bastan las 
gestiones de los representantes Caste-
llanos y Lino Dou, la tregua del ge-
neral Mendieta. 
Y la sesión que ha de celebrar hoy 
la Cámara sobre la Ley Morúa. 
En tanto Estenoz é Ivonnet incen-
dian ciento cincuenta casas en La Ma- I 
ya defendida por una guarnición de f 
doce guardias rurales. 
Medita sobre este triste suceso E l 
Trimifo: i W B f t \ 
La nota saliente en la información 
de los sucesos del <!ía es desagradable. 
No pocemos negarlo. E l incendio del i 
poblado de La Maya y aun más que 
por el hecho en sí, ya que la pequeña \ 
población incendiada era un conjunto 
de casas de tabla y guano, resulta de- ! 
plorable por lo que significa. 
Se confirma, con vista de ese atenta- I 
do, que los racistas están animados de 
los más feroces sentimientos y que no \ 
tienen otro afán q>ne el de extender la 
inquietud y la alarma con la antipa- , 
triótica y criminal idea de provocar la 
intervenei'ón «.raericana. 
Se puede destruir el propio hogar 
para combatir al invasor extranjero ? i 
mas no para atraerlo. 
Blancos y negros protestan por 
igual, contra la labor destructora de 
Estenoz y sus parciales que al ser cas-
tigados no podrán invocar clemencia 
v piedad, ya que ellos no la han tenido 
de los indefensos moradores de La Ma-
ya cuyos hogares han destruido para 
dar fe áe vida, apelando á procédi-
mientos brutales. 
No; Estenoz •€ Ivonnet no itrvwan 
clemencia y piedad. 
Saquean y queman pueblos. 
Son otros loe que piden perdón, 
amabilidad y dulzura para ellos. 
Ellos destruyen, arrasan. 
Y otros, en castigo, van á abrirles 
los brazos y besarlos en la frente. 
Telegrafían á E l Día desde Manza-
ni l lo : 
Corre con mucha insistencia la ver-
sión de que ha deesmbarcado una ex-
pedición de negros haitianos por la 
costa de Santiago de Cuba y que .se ' 
han incorporado á las filas de los re-
beldes. 
Se achaca á esto el aumento conside- I 
rabie de las fuerzas de los alzados, 
comparando su contingente actual con 
el de pocos días a t rás . 
Relacionado con esta noticia corre 
también el rumor de que en Hai t í fun-
ciona el Comité Central revolucionario 
de los independientes y ique en la Ha-
bana existe otra junta de conspiración 
que se comunica con las juntas de pro-
vincias, por medio de tabacos, dentro 
de los cuales van las circulares y con-
signas, 'í ! ; j 
Indudablemente el general Montea-
gudo no necesita más fuerzas. 
^Ti tampoco los alzados-
GACETA INTERNACIOSAL 
La si tuación en Fez sigue siendo • 
delicada. Los seis mil hombres que ¡ 
guarnecen la capital podrán defen-
derla sin grandes apuros, en tanto 
el vecindario no haga causa común 
con los sitiadores ¡ pero éstos impedi-
rán en campo abierto que lleguen á ¡ 
la plaza columnas de socorro, salvo 
el caso, nada probable n i fácil, de que 
el general Lyantey envíe una columna 
fuerte debilitando el cordón de des-
tacamentos establecidos entre Fez y 
Rabat. 
O pierde la seguridad en las comu-
nicaciones, ó no puede socorrer á los 
franceses sitiados, situación que pu-
diera solucioíiarse con e.l envío desde 
la metrópoli de dos ó tres batallones. 
Esta solución, sin embargo, no suges-
tiona al gobierno francés, porque no 
quiere movilizar un solo soldado del 
ejército terr i tor ial . 
La difícil si tuación creada es con-
secuencia de errores cometidos por 
los franceses. Parece, dice una co-
rrespondencia á " L e Temps," que 
Francia no se ha visto jamás frente á 
problemas de esta índole y que está 
pagando el noviciado. 
Así se expresa " L e Temps," y hay 
que creerlo, porque fué siempre el de-
fensor más intransigente con que con-
tó el gobierno de Paris. 
Otros corresponsales advierten á su 
vez equivocaciones y desaciertos y 
dan por seguro que el movimiento 
actual obedece á la general protesta 
que ha levantado la dureza de Fran-
cia en los fusilamientos y la arbitra-
ria medida de hacer tr ibutar por la 
fuerza hasta un millón de francos co-
mo indemnización por el levantamien-
to de Fez. 
Dice así un telegrama fechado en 
Tánger y dirigido á "The Thimes," 
de Londres: 
"Reina gran disgusto en Fez con 
motivo de la nueva provocación fran-
cesa. 
E l bajá, obedeciendo órdenes de 
Francia, ha hecho una especie de re-
parto entre los vecinos pudientes de 
Fez, para que entre todos paguen los 
200,000 duros que Francia exige co-
mo indemnización por el movimiento 
de tropas que ha tenido que hacer con 
motivo de los sangrientos sucesos que 
produjo la declaración del protecto-
rado, unida á los atropellos de la lla-
mada Policía. 
E l peso de la multa recae, en su 
mayor parte, sobre gente pacífica, sin 
más motivo que el no ser incondicio-
nales de Francia. 
Esta nueva medida de los france-
ses, que se están imponiendo por el 
terror qu^ producen centenares de fu-
silamientos, pues los tribunales mi l i -
tares cont inúan funcionando, ha de 
acarrear graves consecuencias. 
Como las autoridades francesas de 
jan si ncurso los telegramas qUe ^ 
convienen á su política, vu Eui0pa n í j 
se debe saber nada de lo qu© ocurre 
en Fez, sometido á un régimen de e 3 | 
terminio para cuantos indígenas ^ 
sirven á ciegas los interesen de Fran ' 
c ia ." • 
Y en efecto, no uu.staute la impofj 
tanoia que supone el estar los írauce. 
ses sitiados en Fez, apenas si sabemos 
otra noticia que esta, nu ulctaute io3 
varios días transcurridos desde (toJM 
nos sorprendió el cable con la nue^a ' 
sublevación indígena. 
A no ser que en Francia se des-
preocupen de tales asuntos por 1 ^ 
marles más la atención las "cosas de 
E s p a ñ a , " como por allí se dice. 
Sabido es que aún los hombres <Je 
más cultura de Francia hacen dra-
mas, tragedias, ósimplemente saine-
tes, con las "cosas de E s p a ñ a , " eil 
que los ladrones bailan el garrotín 
con los inspectores del t ranvía deba-
jo de los balcones del Ministerio de 
la Gobernación, ó en que las mano-
las, ¡ todavía las manólas! , se batea 
con la Guardia Civi l á puñalada lim-
pia por adquirir un billete para una 
corrida de toros. 
Con una escena de bandidos más 6 
menos callejeros, los franceses olvi-
dan su propia historia de estos días; 
Marruecos y el sitio que sus compa-
triotas sostienen en la capital del im-
perio, desaparece de la escena ante un 
par de chulas y un "toreador" qne 
les recuerda las "cosas de España. ' ' 
No es la primera vez que los espa-
ñoles residentes en Par í s han visto en 
teatros, " musie-halls" ó cinemató-
grafos, á Montero Ríos vistiendo pan-
ta lón ceñido y calañes, ó á Macha-
quito, que de impecable frac y os-
tentando hermosa coleta, digna del 
más intransigente manchú, bailaba 
con la Marquesa de Squilache 6 la 
Duquesa de Bailen. 
Los que por primera vez presencian 
estas cosas,—nos decía un español 
que vive en París—se indignan y pro-
testan del desconocimiento que existe 
en Francia de las cosas de España, y 
aún de la historia y geograf ía ; pero 
después se acostumbran á estos dispa-
rates que los f|anfeses, en general, 
llaman " e s p a ñ o l a d a s . " 
Entretenidos con diversión tan ins-
tructiva y siguiendo paso á paso la 
" e v o l u c i ó n " de España en el asunto 
marroquí , no es ext raño olvidarse de 
,que seis mi l franceses están sitiados 
en Fez y de que se sienten deseos de 
conocer detalles de este suceso, im-
por tant ís imo para todo el mundo me-
nos para los propios compatriotas de 
los sitiados. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
SU TRAJE A MEDIDA 
E S T I L O E U R O P E O O A M E R I C A N O 
N A D I E S E L O H A R A M E J O R , N I N A D I E L E C O B R A R A 
M E N O S Q U E L A C A S A 
Antigua de L VALLES 
TRAJES de Muselina, Casimir ó Franela, des-
de $17.60 oro. 
TRAJES alpaca de color ó negra, garantiza-
da, desde Sí5.60 oro. 
TRAJES de armour ó muselina, negra ó azul, 
colores invariables, desde $2í.60 oro, 
TRAJES dril inglés de color ó blanco, inme-
¡orables, desde $12.60 oro. 
P a r a N I Ñ O S d e 2 á 1 0 a ñ o s , T R A J E S d e D R I L d e s d e $ 1 . 0 0 o r o 
San Rafael 1 4 í 
PIDA NUESTRO CATALOGO ¡LUSTRADO. 
B 1906 ai; J-30 
TEJAS P L A N A S , LEGITIMAS DE MARSELLA 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s i r r r • ! ! 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á i ^ J J l l l l l lu l 
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LA U N I O N ORENSANA 
- t i • *• 
Obsequio al DIARIO 
Frente al edificio del Diario pe la Marina canta una banda de música; 
canta un pasacalle jacarandoso, gita-
no español, míe exalta á todos sas re-
dactores, empleados y tipógrafos qne 
abandonan el trabajo y sorprendidos 
gratamente se asoman á los balcones. 
Era la notable banda que dirige nues-
tro distinguido amigo el artista laurea-
do don Esteban Rodríguez. Traía el 
delicado encargo de saludar á nuestro 
querido Director, de darle las gracias 
por las campañas que el Diario viene 
haciendo por la "Un ión Orensana" 
de sorprenderle gratamente en su vigo-
rosa labcr. Este encargo lo cumplió de 
obra la gran banda; de palabra el se-
ñor Rodríguez. Como nuestro Director 
no estaba en el Diario, por teléfono le 
llamamos á su casa-quinta de la Loma 
del Mazo, y se lo digimos: 
—Aquí está una banda: la envían 
los entusiastas orensanos; vienen á 
cmnplimentarle á usted en el mismo 
niomento en que inician sus brillantes 
fiestas; le traen un abrazo. ¿Oye ns-
téd? 
—Sí. la oigo; es la dulce, la tierna, la 
encantadora muñeira. Denles las gra-
cias y devuélvanles el abrazo á esos 
orensanos tan entusiastas, tan dignos 
de la amable tierra donde nacieron. Y 
mientras don Nicolás oía, una gran al-
ma gallega lloraba. Era José, nuestro 
conserje, el adorable gallego que no ol-
vida la tierra n i un solo momento. La 
Banda se fué Prado abajo hacia el Po-
liteama. 
L a Verbena 
La azotea del Politeama refulgía en 
su artística i luminación; de aquellas al-
turas se elevaba grato rumor de alga-
P R E S I D E N T E Y DIRECTIVA DE LA UNION ORENSANA 
jóo de Castro-Arana y Manuela Iz-
quierdo, vestidas de gallegas. 
Con el alba cesó el bullicio en los al-
tos del Politeama. Los orensanos des-
filaron alegremente. Con el alba nos 
despedimos del señor Presidente de la 
Unión Orensana, á quien dijimos: 
—Hasta luego. 
En "La Ti-opical" 
La mayoría de los orensanos no dur-
mieron : caminaron porcia fresca y an-
tes de salir el sol ya estaban en " L a 
TVopical;" tenían que disfrutar las 
fiestas que para el segundo día de hol-
gorio rezaba el programa. A las diez, 
bajo ei mamoncillo, se reanudaba con 
DISPONIENDOSE A BAILAR EN LA V ERBENA 
zara; en los mástiles ondulaban al vien-
to las banderas. Subimos. Allí tene-
mos la dicha de saludar y de abrazar 
al Presidente de La Unión Orejisana, 
señor Benigno Várela Bahamonde. al 
activo Secretario Viana y á los entu-
siastas miembros de la comisión de fies-
tas, señores Emilio Estévez, Iglesias, 
Agramayor, Paradela, Parada. Cidre, 
Salgado, Alamparte y Vile-Monte. Y 
caemos en el hogar gallego como en 
nuestro hogar. Allí bullían todos los 
orensanos tropicales cantando sus dul-
ces cantares el alma gallega. Allí bai-
laban las parejas el rítmico dajizóll; 
allí los viejos recordaban las deliciosas 
travesuras de su juventud. Bajo la 
luz luminosa las familias resaltaban 
en grupos primorosos. Allí se obse-
quiaba á todo el mundo. 
E l Secrotario no cesó de abrir bote-
llas de espumosa sidra v champagne en 
obsequio á las señoritas y prensa. Arro-
jó una cantidad superlativa la concu-
rrencia de señoritas y caballeros, mu-
chos de los cuales se hicieron socios á 
pagar por año de semestres y trimes-
tres, por confirmarse las nuevas orien-
taciones que la Secretaría ha impuesto 
á la que ya se la tenía por muerta en-
tre las sociedades provinciales. Las fe-
licitaciones fueron numerosas y de va-
lia. Duró hasta las dos p. m.. en que 
se retiraban portando gallardetes y 
banderas el presidente de Ferrol y su 
Comarca, señor Cedrón y la plana ma-
yor de Vivero y su Comarca, abriendo 
marcha las lindas señoritas Obdulia 
Chacón, Vicentita Martí , Lorenza 
Agrá, Josefina Paredes, Malilla Fei-
más intensidad, con mayor entusias-
mo y alegría la fiesta, la brillante j i ra . 
Toda cantaba. Danzón, muñeiras. albo-
radas, antes de iniciarse el banquete 
Antonio J . Vázquez dió su nota simpá-
tica bailando una muñeira excelente en 
reto con el Secretario que lo dejó como 
es, pequeño de estatura y de rahaza. 
Este y la celebérrima Torosuela, la 
orensana más orensana, fueron vito-
reados por el público que les hizo coro. 
Esta primorosa muñeira terminó con 
una ovación ruidosa. A las doce co-
menzó el banquete. Toman asiento 
unos mi l comensales. Y el yantar dis-
curre con la alegría propia de estas 
fiestas. Entre los comensales vemos á 
las señoras y señoritas siguientes: 
Lola Gcimurdez, Manuelita Viana, 
Mariana Martín, Dorinda Caehaldra, 
Antonia Vázquez, Carmen Puentes. 
Carmen Vázquez, Antonia Fernández 
Monte, Isabel García, Matilde García 
dê  Fer rán , Margarita García, Visita-
ción Reguera, América Camonera, Au-
reliana Várela, Luisa Castañeda, Ma-
ría Luisa del Real, Eladia González, 
María Cruz, Carmen Godo, Aurelia Ri-
vas, Carmen Martínez, Matilde Sierra 
de Rivas, Leonor Sierra, Carmen So-
telo, María Silva y Mana. Jesusa Gó-
mez, Bárbara Talo, Concha Arias, Car-
men Casanova, Luisa de Fraga, Lolita 
Rodríguez, Margarita Alvarez, Fidela 
Martínez de Santos. Guillermina Ma-
yo, Inoceneia Alvarez, Justina Aviia. 
Teresa Scijo, Pilar Parada. Herminia 
Varenal, María Luisa. Baibinft Marcos 
de Fernández, Rosalisa Fernández, 
Clemencia Ortiz, Evalina é Inocencia 
Avila y Estrella Prada de Grande. 
La orquesta, que también dirigía Es-
teban Rodríguez, ejecutó verdaderos 
primores amenizando el yantar. Se le 
hizo gran ovación al Secretario por sus 
admirables dleincsicionés.; fué elevado 
e&Mtltt) por el píesideñte, el señor An-
tonio Iglesias, el vicesecretario Andrés 
y el antiguo socio y correcto escritor 
iseñor Abdón Rodríguez Pantos. 
El Presidente, emocionado, no pudo 
dar las gracias á los comensales, ha-
ciéndolo de.sde la mesa de la Prensa 
el Secretario ovacionado. 
Luego comenzó el baile y con el bai-
le el amor. Otra vez cantaron allí el 
danzón, la alborada v la muñeira; pa-
saba ondulando la juventud. Con las 
| primeras sombras de la noche las pare-
' jas venían hablando con aire de mis-
terio. Las fiestas de los orensanos, que 
fueron brillantísimas, habían ter-
nado. Felicitémosles nuevamente. 
Excusó su asistencia á este hermoso 
acto en carta cariñosísima nuestro dis-
i tinguido amigo el Presidente del Cen-
j tro Gallego, señor Rodríguez Bautista. 
F. RIVERO. 
N E C R O L O G I A 
Pancho López 
Ayer falleció en esta capital don 
Francisco L . López, á causa de enfer-
medad traidora que lo arrebata del 
mundo cuando su edad y su vigor fí-
sico acreditaban plétora de vida. 
Era Pancho López, como cariñosa-
mente lo llamaban sus amigos, uno de 
esos asturianos honrados, laboriosos, de 
noble sinceridad que honran la provin-
cia en que naciera. 
E l Centro Asturiano al perderlo, ha 
perdido uno de sus miembros más en-
tusiastas, pues muchas fueron las oca-
siones en que hubo de abandonar sus 
propios intereses para atender 'los de 
su muy amado Centro del que fué socio 
fundador. 
Siendo Presidente de la Sección de 
In^íi acción y por su iniciativa, se tras-
ladaron las aulas desde el reducido é 
impropio lugar que ocupaban en el pi-
so bajo, al que hoy ocupan en el en-
tresuelo. A él, que con tantos incon-
venientes luchó, se debe tan soberbia 
mejoi a. 
Su mejor ejecutoria consiste en el 
cariño que sapo despertar entre las 
niñas que acudían á las clases, para 
quienes era. más que presidente de la 
Srceión, un padre l i.oadoso que go-
zaba con los éxitos de examen de las 
alumnas más que ellas mismas y que 
sus propios familiares. 
¡ Pobre Pancho! Su recuerdo será 
imborrable en el Centro Asturiano, ó 
imborrable igualmente en la Plaza del 
Vapor, en una de cuyas esquinas le-
vantó el esfuerzo de un hombre hon-
rado el comercio titulado " L á Charan-
ga," nombre que quizá fuese símbolo 
del carácter festivo del que supo con-
quistarse un puesto entre el comercio 
de esta capital. 
E l entierro se verificará esta tarde, 
á las 3, saliendo el cortejo fúnebre de 
la casa mortuoria, Maloja núm. 27, pa-
ra el Cementerio de Colón. 
Descanse en paz el querido amigo 
que en fuerza de bondaefes supo cap-
tarse legítimos afectos y verdaderas 
simpatías y reciba su viuda, la virtuo-
sa dama señora Pilar Peña, la expre-
sión de nuestro pésame más sentido 
por la irreparable pérdida que acaba 
de experimentar. 
EL AOSTA 
D E A Y E R 
E l viernes, 31 de Mayo próximo pa-
sado, se le dió cristiana sepultura en el 
Cementerio de Güira de Melena al ca-
dáver de la muy estimada señora doña 
Teresa Garriga, viuda de Fernández, 
que en paz descanse. 
Enviamos nuestro sentido pésame á 
leía hijos de la finada y doctores don 
Angel y don Diego Fernández y Ga-
rriga : y especialmente á* nuestros an-
tiguos y queridos amigos don José Gu-
tiérrez Cueto y don Manuel Alonso, 
yernos de la matrona desaparecida. 
INCENDIO DE L A M A Y A 
Según informes que me llegan, los : 
alzados mandados por Esteuoz. apro-
vechando que las fuerzas habían sali-
do á operaciones, se acercaron á los , 
alrededores de La Maya, dando can-1 
déla á varias casas á su alcance. 
El pequeño destacamento de fuerza > 
pública que allí había mantuvo vivo 
fuego sobre los alzados pero el incen-
dio se corrió á las casas contiguas, que 
son todas de madera y muchas con te-
cho de guano, produciéndose la- con-
Hagración. 
La mayoría de las casas de La Ma-
ya, y que fueron destruidas por el ia- ; 
cendio. pertenecen á hombres de la ra- I 
za de color que las construyeron ai , 
cobrar sus haberes del Ejérci to. 
Cuando tenga más noticias las eo- : 
municaré.—Linares. Jefe Telégrafo. 
QUINCE HOMBRES DEFENDIAN-
L A .MAYA. 
Secretario Gobernación. —Amplian-
do mi telegrama anterior manifestán-
dole que los alzados que entraron en 
La Maya, ascendían á unos 800 hom-
bres, y que el destacamento sólo se 
componía de 15 entre guardias rurales 
y paisanos. Muchas de ais casas des-
truidas eran de madera y tejas fran-
cesas, y otras de techo de zinc.—Lina-
res, Jefe de Telégrafos. 
'LA DEFENSA DE L A M A Y A 
Songo, Junio 2.—Secretario Gober-
nación.—Ampliando telegrama refe-
rente incendio La Maya, participo á 
\ usted que los cuatro números de la 
1 Guardia Rural, un policía y diez vo-
luntarios, hicieron heroica resistencia, 
; sosteniendo en cuartel Rural dos ho-
; ras de ifuega contra los facciosos, as-
1 cendentes á 800 hombres, los que re-
tiraron dos muertos vistos, y estiman-
{do hayan tenido muchas bajas, por la 
aglomeración con que se presentaban. 
Por nuestra parte un rural herido, 
otro contuso y un voluntario herido 
, fractura pierna. 
El comandante Sanguily, con una 
I compañía marchó inmediatamente so-
: bra La Maya, lo que, al saberlo los al-
: zados. se retiraron en fuga. A l amane-
! cer de hoy, con un escuadrón volunta-
! rios montados, me dirigí á La May-i. 
1 y en lugar nombrado Migial sorprendí 
•una guardia compuesta de cuatro 
hombres, cayendo sobre ellos el es-
Icuadrón que los hizo prisioneros, y so 
! encuentran detenidos sn esta cabecera. 
así como otro complicado, según coa» 
fitóncias.—Rizo", alcalde. 
E N T R E V I S T A 
E l Secretario de Estado, señor Ma-
nuel Sanguily, celebró ayer tarde una 
entrevista con el señor Laredo Brú, 
Secretario de Gobernación, en la que 
se trató de la destrucción del poblado 
de La Maya por una partida rebelde 
capitaneada, según se dice, por el ca-
becilla Evaristo Estenoz. 
E l señor Sanguily manifestó qui3 
había repibido noticias, plenamente 
confirmadas, de que el comandante de 
la estación naval de Guantánamo al 
enterarse de lo sucedido, se había per-
sonado en La Maya, retirándole poco, 
después sin hacer manifestación algu-
na sobre la impresión que el doloroso 
suceso le había producido. 
E l pueblo de La Maya que acaba 
de ser destruido por el fuego lo com-
ponían 250 casas en su mayoría de ta-' 
bla y zinc. 
PRESENTADOS 
Santa Clara. Junio 1, (9.30 p. m.) 
—Secretario Gobernación, Habana.— 
Alcalde R-emedios me comunica que 6 
p m. hoy se han presentado, acogiéndo-
se legalidad, Antonio Torriente. Julio 
Armenteros y Tomás Aquino Hernán-
dez, los cuales se habían alzado en ar-
mas desde el 'día 20.—Villalón. gober-, 
nador. í 
Caibarién, Junio 1, (10 p. m.)—Se-
cretario Gobernación, Habana. — A l -
calde barrio Rojas me dice que en el 
punto llamado "Santa Adelaida" se' 
le presentaron los alzados Homobono' 
Sánchez y un tal Pacheco, cuyos indi-
viduos ha dejado disposición alcalde 
municipal de Remedios.—Rojas Oria, 
Alcalde municipal. 
SORPRENDIDOS 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se recibió ayer el siguiente telegrama 
que fué enviado á Palacio: 
Jacán, Junio 2, (1.40 p m.)—Ayu-
dante General Guardia Rural.—Haba-
na.—En colonia "Cuba" término de 
Colón anoche 10 p. m. fueron deteni-
dos por el que suscribe y personal á 
mis órdenes en momentos de conspi-
rar contra el Gobierno los negros Ja-
cinto Morales, Esteban Pe-drcso, Ma-
nuel Morales, Pedro Toscano, Celedo-
nio, Pedro y Victoriano Morales, ocu-
pándoseles machetes paraguayos y mu-
niciones. He dado cuenta á centros su-
periores, el puez municipal conoce del 
hecho.—Hernández, cabo. 
J A S e x / g e n c / a s d e í a M O D A 
0 B L / G W e/ uso de, 
Corsé WARNER 
M 0 se concibe una mujer 
elegante sin que ajuste su 
cuerpo en un 
Corsé WARNER 
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¿ N E C E S I T A U N A ? 
Cómprela en la Fábrica Galia-
no'número 37. Construcción es-
Habitaciones amuebladas con 6 sin ser-
vicio de mesa. Sitio excelente para eo- ; p e C I a l g a r a n t i z a d a . 
L O S últimos estilos para 
verano, que acaban de llegar al Comercio 
de esta Isla dan una idea exacta de la 
s u p e r i o r i d a d d e e s t a m a r c a 
s o b r e c u a l q u i e r a o t r a . : : : : : : 
¡ ¡ N o s e d e j e n s o r p r e n d e r ! ! 
C A D A C o r s é lleva en su interior el 
n o m b r e c o m p l e t o d e : : ; ; ; ; 
WARNER 
D E v e n t a e n t o d o s l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . : : : : : : : : : : : : 
' í f o r n e r ' s 
Z i u s t - P r o c f 
mislonlstas. 6230 5t-29 C 1939 alt. 131 
L A E M I N E N C I A 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S — E S P E C I A L I D A D E N A R R O Z FINO—Vis í te se ía suntuosa exposición, única en su clase insta-
lada en B E L A 3 C O A Í N 4-6 antiguo, entre Zanja y San José, donde pueden admirarse objetos de utilidad y adorno de todas clases 
canjeables por muy pocos cupones de los que se encuentran en las cajetillas de L A EMINENCIA. Y a llegaron magníf icos fonógrafos 
C 1858 alt. S-25 
E S D E 0 . 
retra<:ars3 en la fetegrafía de Colominas y Comp., SAN R A F A E L 32, aprovachando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que liquidar la existencia de materiales. —6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales cíe., UN PESO y 50 por ciento de re-
baja ee t̂̂ cíqs de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.-^Tnnio 3 de 1912. 
A i 
rlN'TA 
i:u:ii i;:ai Je Rezutcaos I 
to los rebaldcs kan realizado áuranle 
I03 primercs cías ac la revuelta, ha si 
se prct-ui, a:ogi¿iriose á lá lega- j ^ aprovechando lo poco preparado 
lidád, Ju.íd Ameátcros, Alitori!6 To-j 
rriente y Toiriás Aquino Hernández, j 
A l Aleel ie de Rujas se presentaron | 
también, Homoboiko Sánchez y un tal j 
Pacheco. 
Les pre?enU:Jos fueren puestos á la 
dÍ6posii?;i'/U de les jueces respectivos. 
ROUO DE LIBROS 
Según pariieioa el nlcal-ie dé ba-! 
rrio de Vínculo, termino de Guantá-
namo. un tal VicéntC Amayo, hurtó ! 
los libros del registro pecuario de aquel j 
barrio. 
XO H A Y P A R T I D A 
Xo es cierto com^ se venía diciendo, ; 
<;ue c-n Quemados Cr-andes, término de ! 
Placetas, exista partida de alzados. 
T R A X Q U I L I D A D C O M P L E T A 
Las noticias recibidas en la Secreta- j 
ría de Gobernación hasta ayer por la ' 
noche, a-msan tranquilidad completa j 
en la provincia de Pinar del Río, Ha-
bana, Matanzas, Santa Clara y Cama-
güey. | 
L O S C O M E R C I A X T E S D E AGUA-
DA D E P A S A J E R O S . 
Los comerciantes de Aguada de Pa-
sajeros, lian dirigido una instancia al 
Secretario de Gobernación, solicitando 
la movilizseión de cincuenta hombres 
armados, para la defensa de dicho 
pueblo. , 
P R O T E S T A X D O 
Ayer tarde .se reunieron en el Círcu-
lo Liberal de Jaruco los más signifi-
cados elementos de la raza de color de 
aquel término para protestar del le-
vantamiento que capitanea en los ac-
tuales momentos Estenoz. Se hicieron 
grandes protestas de adhesión á los po-
deres constituidos. 
E N T R E V I S T A D E L DOCTOR ZA-
T A S CON E L P R E S I D E N T E . — 
A L A R M A INFUNDADA. 
E l Vicepresidente de la República, 
doctor Zayas, nos dijo hoy que hablan- I 
do con el Jefe del Estado, éste le ha-; 
bía dicho que la alarma existente en 
la Habana, era infundada. 
Dijo asimismo, que el Gobierno tiene 
éj propósito de dotar á los regimientos ! 
de infantería del ejército permanente,1 
de las compañías que quedaron sin cu-
brir en los momentos de la organización i 
de aquellos. 
Se propone el Gobierno—dijo el se-1 
ñor Zayas—montar algunas de las fuer- [ 
zas que operan por Oriente, para que 
las marchas que actualmente resultan ! 
penosas por el mal estado de los cami-' 
nos v las escabrosidades del terreno, : 
puedan hacerse con la rapidez necesa ¡ 
ria. 
L O S H O S P I T A L E S D E O R I E N T E ! 
E l señor Secretario de Sanidad y | 
Beneficencia, ha recibido del doctor 
Cuervo, el siguiente telegrama: 
"Santiago de Cuba, Mayo 30. 
12-25 P. M. : 
Varona Suárez, Secretario de Sani-
dad.—Habana. — Cumpliendo órdenes 
telegráficas usted me entrevisté con ge-
neral en Jefe Ejército. De acuerdo ins-
trucciones pido Camagüey ocho enfer-
meras. Necesito dos más graduadas y 
otras doce que pueden ser aluranas. Di-
rector Hospital Santiago sugiere pu-
diera venir señorita María Teresa Gon-
zález está en Mazorra. Para organizar 
sala oficiales doctor Neira envía esta 
vía presupuesto. Necesita ambulancia 
enviada ó autorización adquirirla. E n -
vío San Luis veinte camas todas toma-
das de Santiago con equipo. Para rein-
tegrar este Director Hospital necesito 
autorización adquirirla. Es convenien-
te situar Santiago 60 camas. Sala Hos-
pital bien guarnecida. Salgo hoy para 
San Luis. 
Dr. Cuetvo, Director Hospital Nú-
mero 1. 
que ertaba el Gobierno p^ra ello, ha-
biendo llegado en Oriente al máximum 
da lo que pedían hacer, que ahora sólo 
dedicarse á huir y que pronto las fuer-
zas leales obtendrán el triunfo. 
£1 general Lora elogia la actitud pa-
triótica de loa cubanos de todas las 
provincias que se disponen á venir á 
Oriente para combatir la revuelta y 
añade que ello demuestra el patriotis-
mo de Ion cubanos y el deseo de salvar 
á Cuba de los peligros. que la amena-
zan, más cree innecesario que vendan 
ahora, toda vez que muchos concede-
ros del terreno ofrí xiise como él y sus 
hermanos para costear les e<iVipos y 
Bálir á operaciones. 
En la madrugada de hoy los rebel-
des han quemado en L a Maya, la esta-
ción del Ferrocarril, cuatro casas, el 
cuartal de la Guardia Rural y la Casa 
de Correos, dejando inutilizada la lí-
nea telegráfica. 
Los rebeldes mataron en Daiquirí al 
sargento de infantería Celestimo Ma-
yor. 
E l Superintendente de las minas de 
Daiquirí ha felicitado al destacamen-
to de la Rural que mandaba el cabo 
Joaquín Lassús cuando los rebeldes 
atacaron aquel lugar. A la decisión y 
valor del pequeño destacamento debió-
se que los rebeldes no quemaran todas 
las propiedades de la compañía de di-
chas minas. 
E l general Mc-nteagudo en virtud 
ha propuesto el ascenso á sargento 
del cabo Lassus, para cubrir la vacan-
te de Mayor. 
Ka regresado el capitán Iglesias di-
ciendo que allí sólo impera el miedo á 
los rebeldes y que los vecinos en reco-
rrido de varias leguas sólo encontra-
ron pequeños grupos de airado? ; los 
que batieron en Negro Brujito. 
Especial. 
C M M A S DI IA 
VIA ESTADOS URIDGS 
D E A Y E R 
M E E T I X G CONJÜNClONIStii; DOS N U E V A S V I C T I M A S 
Madrid, Junio 2 DE LA AViaCIOX 
E l mitin efectuado por los conjun- Bremen, Junio 2. 
cionistas estuvo concurridísimo; uno Alberto Buschtaetter, célebre avia-
de los principalss oradores lo fué el dor. y el teniente del ejército Stille, 
señor Salillas, quien, refirindose al que iba como pasajero, perecieron I 
reciente fraoa-so de los esfuerzos he- hoy al volcarse y caer el monoplano 
chos por el señor Nakens para uniíi- en el que intentaban efectuar una re-1 
car á los republicanos, dijo que la con- gata contra otros dos aviadores 
SANTIAGO D E CUBA 
Más detalles del incendio de L a Ma-
ya.—Casi todo el pueblo destruido. 
—Los comercian4es visitan al gene-
ral Monteagudo protestando de que 
se haya retirado la tropa.—Fami-
lias en la miseria.—Las pérdidas 
calcúlanse en medio millón de pe-
sos.—Los comerciantes españoles 
ante el Cónsul.—Animación en las 
fuerzas leales. 
2—VI—9 y 45 p. m. 
Los rebeldes destruyeron ayer, al 
mando de Ivonnet, casi todo el pue-
blo de L a Maya y todo el comercio. 
Eran setecientos rebeldes, tiroteán-
doles los voluntarios. 
Cinco rurales fueron arrollados. 
Los rebeldes saquearon el pueblo, 
exigiendo dinero é incendiándolo. 
Cien comerciantes han llegado á 
ésta y en manifestación se han diri-
gido á ver al general Monteagudo, 
protostando se haya retirado la tropa. 
Numerosas familias han quedado 
en la miseria y e?péra"8 que el Gober-
nador recabe protección del Gobier-
no. Las pérdidas calcúlanse en qui-
nientos mil pesos. 
Los comerciantes españoles se han 
presentado al Consulado. 
Los rebeldes durante la acción de 
L a Maya custodiaron el barrio de los 
negros, recomendando cuidado por 
ser los suyos. Tuvieron dos muertos 
y numerosos heridos. Las fuerzas 
del pueblo, un recluta herido. 
Ahora dícese que los rebeldes es-
tán cerca de la ciudad. 
Nótase animación en las tropas 
y fuerzas voluntarios. 
Esnecial. 
junción s-g bastaba pr.ra realizar la re 
volución. Esta declamación fué acogi-
da cen grandes aplausos. 
Melquíades Alvarez pronunció un 
discurso de tonos muy templados, en 
el que aconsejó tolerancia, honradez y 
respeto al ejército, obteniendo al fi-
nalizar una gran ovación. 
E n el mitin de lew radicales, el se-
ñor Lcrroux explicó la labor realiza-
da por su partido, y los propósitos que 
tenia para seguir luchando por la cau-
sa que defeadían;* la concurrencia 
aplaudió al señor Lerroux con entu-
siasmo. 
No hubo incidente alguno. 
M E N S A J E D E L R E Y 
Madrid. Junio 2. 
E l rey Alfonso ha enviado un men-
saje de condolencia á Mr. Qrville 
Wright, por la muerte del hermano y 
colaborador de éste en los trabajos 
del adelanto de la aviación. 
L A E S T A T U A D E L CABO NOVAL 
Se están haciendo grandes prepa-
rativos para la inauguración de la es-
tatua al heroico cabo Noval; será 
presidida por les reyes y asistirán á 
ella muchas personas de categoría. 
F I E S T A M I L I T A R 
Barcelona, Junio 2. 
Tanto la misa de campaña como el 
L a máquina cayó al suelo con tan-
trx fuerza, que se enterró casi toda, 
necesitándose partirla para poder ex-
traer los cadáveres. « 
OTRA D E R R O T A D E LOS MOROS 
Fez, Marruecos, Junio 2. 
Una columna francesa, bastante nu-
merosa, fué objeto de un ataque por I la misma situación que las del 
parte de los moros, á seis millas de i bierno. 
Fez; el enemigo se presentó amena-
E S F L ' E R Z O S I N U T I L E S 
Nueva York, Junio 3. 
Todos los esfuerzos realizados hoy 
para solucionar la huelga de camare-
ros, han resultado inútiles. Los jefei 
del movimiento declaran que ya hay 
siete mil hombres en la calle y todo 
indica que más hoteles quedarán sin 
servicio de un momento á otro. 
Los managers confían en que la 
huelga será rota por hombres c,v'¿ 
vendrán de otras ciudades y que 
pronto se restablecerá la normalidad 
en los servicios. 
L A VOTACION SORBE 
E N S E B A N / : \ 
Bruselas, Junio 3. 
E n la votación general que se efre-
tuó ayer en Bélgica, se ha puesto fin 
é, la larga lucha que venían soste-
niendo el partido religioso, el guber- riña sostenida per la negra María Lufc, 
Martínez y la blanca Laura Córdova y 
l o s s o e s s o s 
NOTICIAS VARIAS 
E l capitán de la Sexta estación de 
líela ha iníormado al juzgado de la s&L 
ción Segunda, que ei fuego ocurrido ea rf, 
depósito de maderas del taller de Q!. 
Ladislao Díaz, tuvo origen por el tonún 
de la casa núm. 26, de la calle de lai 
Figuras, de la que es encargado el niesti^ 
Fulgencio Gómez, lugar donde se encon. 
traba el carpintero Ramón Rodríguez 
ciendo cola, propagándose las llaman ¿1 
un fogón á las virutas que estaban en et 
suelo, las que prendieron fuego ft una 
tonga de madera. 
tueron testigos de cómo empezó el w 
go, el citado Gómez y su hijd -Mercedea. 
Estas investisaciones fueron hechas poi 
el vigilante 367, Juan Fernández. 
Ayer la mañana se promo; 
gran escándalo en el patio de la casa da 
vecindad Virtudes núm. 42, á causa Je la 
namental y el liberal socialista, para 
adquirir el predominio de las escue-
las públicas. 
E l partido religioso desea coloo.v 
á las escuelas denominadas libres en 
go-
afuior, en gran numero, y con su re-
solución y valentía desesperada de 
siempre, pero cuando fueron puestas 
en juego las piezas de artillería de 
que iban provistas las tropas ata-
cadas, tuvieron que retirarse los mo-
ros, convencidos de la inutilidad de 
su esfuerzo. 
Las bajas sufridas por los moros 
fueron muy numerosas; las de los 
franceses resultaron ser nueve muer-
tos y 28 heridos. 
D E H O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
L A R E B E L I O N R A C I S T A 
Washington, Junio 3. 
Según los últimos despachos reci-
bidos aquí ha mejorado la situación 
en les alrededores de Daiquirí. 
E l comandante de las fuerzas ame-
desfile militar que se han efectuado ricanas ha telegrafiado hoy al Secre-
en la Avenida del Tibidabo, han re- tario de Estado que reina tranquil!-
E l señor Secretario de Sanidad ha 
dado las órdenes oportunas para que 
por el doctor Cuervo, Delegado de la 
Secretaría, se atiendan los servicios mé-
dicos de urgencia en la región Orien 
tal que considere oportuno. 
E N COLUMBIA 
Por el señor Secretario de Sanidad i "Medalla 4? Orp 
y Beneficencia y de acuerdo con lo in-
teresado por el Jefe Militar de Colum-
hia, se han designado á los doctores 
Milanés y Anglés, para que presten sus 
servicios mientras así lo exiian las ne-
cesidades del momento, en él Hospital flílTAS 
Militar de Columbia W W I H U 
Nuestro estimado amigo don Benito 
Tobio ha sido portador de un diploma 
de los Sitios de Gerona, diploma que 
se ha concedida en España á las per-
sonas de alto relieve, en celebración del 
centenario de dichos Sitios. 
Nuestro Director ha sido agraciado 
con esta distinción, concediéndosele 
coi\ distintivo mo-
rado, concesión que el señor Rivero 
agradece en lo que vale al gobierno de 
S. M. el Rey de España. 
CDe nuestros Corresponoala») 
(Por telégrafo) 
r SANTIAGO D E CUBA. 
Lo de Nima-Nima fué un "canard 
— L n a carta de los Inspectores ae 
aquel Subpuerto.—Interview con el 
general Lora; no cree necesario quci 
vayan más voluntarios á Oriente.— 
E l pueblo de La Maya incendiado 
por los alzados. —Muerte de un sar* 
genio en Daiquirí.—Los americanos 
felicitan al pequeño destacamento 
que defendió aquel pueblo.—Mere-
cido ascenso del cabo. — E l capitán 
Iglesias. 
2—VI—10-45 a. m. 
Los inspectores de la Aduana en el 
'subpuerto de Nima-Nima, en carta pu-
blicada en " E l Cubano'Libre," des-
mienten las manifestaciones heshas 
por el Capitán del vapor ' E i r " al lle-
gar á Filadelfia. Dicho marino dijo 
que al atacar les rebeldes el subpuer-
to. las autoridades arriaron la bande-
ra cubana izando la americana. Ase-
guran los inspectores qu^ es compietM-
mente falso el ataque á Nima-Nima, 
" E l Cubano Libre" también publi-
ca una patriótica interview del gene-
ral Mariano Lora, quien dice que cuan-
sultado brillantísimos. 
L A J U V E N T U D R A D I C A L 
L a reunión celebrada esta tarde 
por las juventudes radicales, ha sido 
notable por la violencia de los discur-
sos prenunciados. E l delegado del 
gobernador impidió que continuaran I 
haciendo uso de lá, palabra varios de 
los oradores; hubo protestas é insul-
tos y después de un gran escándalo < 
fueron reducidos á prisión varios de 
los causantes del alboroto. 
P R I M E R A P I E D R A 
Eibar, Junio 2. 
Con gran ceremonia ha sido colo-
cada la primera piedra del edificio 
destinado á Casa del Pueblo; con tal 
motivo se pronunciaron muchos dis-
cursos y los concurrentes, que fuovon 
varios miles de personas, tuvieron 
ocasión p: ra demostrar su enxusias-
mo por las ideas avanzadas. 
H f ^ L G A D E CAMAREROS 
Nueva York, Junio 2. 
Continúa la huelga de los camare-
ros creando dificultadeg á los dueños 
de hoteles y restaurants lujosos de 
esta ciudad. 
Calcúlanse ya en cinco mil los huel-
guibtas; en el día de hoy se han su-
mado á los que abandonaron el tra-
bajo anteriormente unos trescientos 
de los hoteles "Empire." " Navarro" 
dad en las minas de hierro de aquella 
localidad, cuyas obras habían sido 
amenazadas de destrucción por los 
alzados. 
Pero el hecho de no haber abando-
nado el cañonero "Paducah" las 
aguas de Daiquirí, se considera como 
un indicio de que su comandante, el 
capitán Mitchell, temo que la tran-
quilidad que reina allí pudiera ser 
turbada si dicho cañonero se alejara. 
A pesar de haberse anunciado que 
las tropas del Gobierno han obtenido i 
una gran victoria en los alrededores 
del Cobre, las noticias recibidas aquí 
son de que el estado de eos a 5 conti-
núa amenazador en aquella localidad. 
E l "Paducah," con arreglo á las 
órdenes primitivas que. tiene su co-
mandante, saldrá para Santiago de 
Cuba ú otro punto cercano tan pron-
to como considere que puede alejarse 
de Daiquirí sin que peligren nueva-
mente los intereses americanos en 
aquella región. 
E L P R E S I D E N T E DA L A B I E N V E -
NIDA A L A E S C U A D R A A L E -
MANA. 
Hamptcn Roads, Virginia, Junio 3. 
E l presidente Taft ha dado perso-
nalmente la bienvenida á la división 
naval alemana^ á cuyo efecto se tras-
ladó á bordo del acorazado "Molt-
ke," barco de la insignia alemana, 
Easta esta noche no se sabía el re-
sultado de la votación; pero hay in-
dicios de que el partido religioso ha 
ganado cinco asientos en las provio-
cias y también han obtenido alguna 
ventaja en la capital. 
E X T R A N J E R O S QUE H U Y E N 
Chihuahua, Junio 3. 
Con temor de que las tropas fede-
rales ataquen pronto esta plaza, que 
es el último baluarte de los revolu-
cionarios, han salido de aquí muchos 
extranjeros y de los 2,000 que había 
en la plaza apenas quedan hoy un3i> 
cincuenta. 
A pesar de creerse que el ataque 
del general Huerta tardará todavía 
algunos días, espérase que sus tenien-
tes inicien de un momento á otro el 
movimiento de flanqueo. 
De la población normal de la ciu-
dad, que es de unos veinte mil habi-
tantes, quedan hoy en ella menos de 
2,000. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Nueva York, Junio 3. 
Procedente del puerto de la Haba-
na ha llegado á este el vapor "Espe-
ranza," de la antigua línea Ward. 
y del gran restaurant de Pabst, en la que visitó detenidamente, recomen 
calle 125. 
E l calor asfixiante que ha habido 
hoy, favoreció á los dueños de hote-
les, porque fueron muchos millarea 
de personas las que se fueron en bus 
do todos sus departamentos. 
Tanto los barcos de guerra amen-
canos surtos en la rada, como los ale-
menes, dispararon en honor de Mr. 
Taft la salva presidencial al cruzar 
ca de fresco á los balnearios y playas ©1 aviso "May Flower," en que iba 
inmediatas á esta ciudad; de no ha 
ber sido por esta circunstancia el 
conflicto que se hubiese presentado 
en los principales restaurants, con una 
gran concurrencia y sin sirvientes 
experimentados para atenderla L a 
mayor parte de los que acudieron i 
comer á esos establecimientos pudie-
ron s,er servidos por las servidumbres 
improvisadas 
el Presidente, delante de la extensa 
línea que formaban los buques de 
guerra de ambas naciones. 
CARESTIA DE L A V I D A EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Junio 3. 
Calcúlase que los precios de los 
productos alimenticios han alcanzado 
al principio del actual mes de Junio 
el punto más alto á que jamás hayan 
POR US OFICINAS 
PALACIO 
Visitas 
Para hablarle de asuntos particula-
res, separadamente visitaron hoy ni 
señor Prusidente de la República, el 
sonador GniMén y el general Lora. 
E l señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes doctor Perrera, 'habló 
hoy con el general G-ómez respecto dé 
la conveniencia de dotar al Ejecutivo 
de un crédito de trescientos a cuatro-
cientos mil pesos, para que pueda atsn-
der á las las necesidades más urgentes 
en estos momentos. 
Dijo también que el Presidente 
República no era partidario de pe-
dir ese crérito. 
E l señor Ferrara nos dr,\ que él ha-
bía insistido y que al encontrarse con 
el Vicispresidente señor Zayas, le con-
sultó el caso, asintiendo éste. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D p 
E l Ministro de España 
E l nuevo Ministro de España, señor 
Arroyo, ha solicitado del Secretario 
de Estado la fijación de día y hora pa-
ra ir á saludarlo. 
E l señor Sanguily ha enviado una 
atenta carta al señor Arroyo, dándole 
la bienvenida y señalando para reci-
birlo 'el miércoles á las tres de la tarde. 
Oscar Pumariega 
Nuestro querido compañero ie re-
dacción don Oscar Pumariega, ha re-
gresado esta mañana de su viaje por 
Europa, en el que hubo de visitar las 
capitales más importantes. 
De algunas de éstas conocen nues-
tros lectores por las crónicas en que 
reflejaba el señor Pumariega sus im-
presiones de viaje, crónicas que sus-
pendió con motivo de la operación 
quirúrgica á que fué sometido en Pa-
rís y de la que. por fortuna, ha que-
dado perfectamente. 
Nos regocija tener nuevamente en-
tre nosotros a tan querido compañe-
ro, al que damos la más cordial bien-
venida. 
Bienvenida 
A bordo del vapor español "Alfon-
so X I I I , " llegó ayer á esta capital 
nuestro apreciable amigo don Benito 
Tobio Rey, comerciante acreditado en 
esta plaza en la que goza de generales 
simpatías. 
Represa el señor Tobio de un viaje á 
las principales capitales de Europa, en 
las que ha realizado gestiones relacio-
nadas con su comercio la "S^crión X . " 
Reciba el estimado viajero nuestro 
saludo de bienvenida. 
Seis de los huelguistas que fueron ado en loB Estados Unid 'ex. 
detenidos ayer por acusárseles de es- Ceptuando solamente los tiempos de 
cándalo, con motivo de la huelga, o-uerra 
fueron multados con diez pesos cada * E1 promedio del alza es de 10 por 
uno, pero el pez les advirtió que si cient0 comparados los precios que 
volvían á compadecer ante por rG^an el año pasado t0c,os los 




Esta mañana se efectuó en la Secre-
taría de Hacienda la subasta para el 
suministro de madera á los buques di 
la Marina Nacional. 
Se presentaron tres licitadorss. 
la 
Lesma, ambas vecinas d»'* dicha cas 
E l vigilante núm. 3:54, que se dió cuen» 
ta del escíndalo, se personó en el luga? 
del suceso y detuvo á las reyortlstas, u .̂ 
vándolas á la estación de policía. 
L a Gutiérrez dice que la Córdova, que 
es mejicana, tiene una hija de doce â oa 
nombrada Atcalon, y que mientras ésta 
le pegaba, aquella la sujetaba. 
L a Córdova negó la acusación, y dúM 
que ella fué la maltratada por su coa. 
trincante. 
L a policía las dejó citadas para q ;.3 
hoy comparecieran en el juzgado corree-
cional del diptrito, á quien se dió cuenta 
¡e lo sucedido. 
Wenceslao Fajardo Rivero (a) ' .Moco 
Verde," y José Marrero y Marrero. ambos 
sin ocupación ni domicilio conocidos, fue-
ron detenidos ayer tarde por el vigilante 
núm. 155, y conducidos á la Tercera esta-
ción de policía, al encontrarlos en reyer 
y promoviendo gran escándalo en la ca-
lle de Dragones esquina á Zulueta. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac i 
disposición del juzgado Correccional. 
Anoche, mientras se encontraba frente 
á una de las taquillas del teatro Alhambra 
el blanco Esteban Humet, vecino ;le Con-
cordia núm. 173, le fué sustraída una leon-
tina formada por cabello de sefiora, mon-
tada en oro con chispa de brillantes, y un 
reloj, todo ello valuado en ochenta pesos. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
En la calzada de Belascoaín, acera de 
la Beneficencia, chocaron ayer, el ómni-
bus de la línea de la Punta, que manejaba 
el cochero Manuel Arrojo, y el tranvía 
núm. 185 de la división de Jesús del Mon-
te y Vedado, que conducía el motorista 
Fernando Piedra, sufriendo ambos vehícu-
los averías de poca Importancia. 
En el pescante del ómnibus viajaba el 
blanco Salvador Alvarez Alvarez, de Da-
mas '8, quien resultó lesionado levemente 
& causa del accidente. 
E l choque fué casual. 
En la habitación que en la casa Marir 
esquina á Príncipe, ocupa el empleado de 
los tranvías eléctricos blanco Eduardo 
Alvarez, se quemaron varias piezas de TO-
PE, mientras él se encontraba ausente. 
E l inquillnc principal de la casa, Ramón 
Torres Porto, que notó lo ocurrido en-la 
habitación de Alvarez, pe-netró en la i.iia-
ma, apagando las ropas incendiadas. 
E l fuego se cree casual. 
E l menor Antonio Salazar Isaai, de i 
años, vecino de Jesús del Monte 164, lué 
asistido en el sanatorio "La Purísima 
Concepción," de una herida contusa cerno 
de diez centímetros, en la región frontal, 
y de extensas quemaduras en la cara, cue-
llo, ambos brazos, abdomen y muslo i»-
quierdo, y de síntomas de conmoción ce-
rebral de pronóstico grave. 
A la policía informó don Juan Antonio 
Chazzque, vecino de Buenaventura 31, quo 
encontrándose en una de las gradas de la 
Valla "Habana," vió cuando dicho menor 
cayó de una pared sobre unos alambres 
del alumbrado eléctrico, y de allí á un ten-
dido de la expresada valla, de dond^ lo 
recogió. 
Dicho menor, después de asistido de 
primera intención en el sanatorio ya ex-, 
presado, fué trasladado al hospital de 
Emergencias, debido á su estado le gra-
vedad. 
En la estación de policía de Jesús del 
Monte, ge presentó ayer don Ceferino 
Moreda Villar, vecino de Princesa núm. 
14, denunciando haber desaparecido de 9tt 
domicilio su menor hija Sira Moreda Luis, 
de 19 años, la cual tiene algo trastorna-
das sus facultades mentales. 
Dicha menor le había dicho á su ma-
i dre, momentos antes de haber desapareci-
do, que, se iba para la guerra. 
En el centro de socorros del Primer dte-
j trito fué asistido el menor negro Fulgen-' 
I ció Travieso Castelló, de seis afios, vecl-
j no do Damas núm. 35, de la fractura 
I de la clavícula izquierda, de carácter 
grave. 
Esta le-sión se la causó dicho menor 
al caerse de una escalera, siendo el he-
cho casual. 1 
Anoche hizo explosión la cañería del gas. 
que pasa por la calle de Muralla, frental 
al núm. 36, donde se est-án efectuando laaf; 
obras del alcantarillado. 
L a cuadrilla de trabajadores de la Com-
pañía dü Gas, y los bomueros, lograróa 
apagar las llamas, y arreglar la cañería, I 
R E B E L I O N CONTRA OROZCO 
Navajoe, Méjico, Junio 2. 
Todo el pueblo que reside en la lí-
nea limítrofe al Oeste de Chihuahua, 
y en la Este de Sonora: se ha declara-
do en rebelión contra Orozco; los ve-
cinos de Morris atacaron á los rebol-
des que estaban en posesión de Oc-
campe. matando á cinco de ellos y 
apoderándose de un número consi-
derable de armas y pertrechos. 
INDICIOS D E H T E L O A G E N E R A L 
Londres, Junio 2. 
Durante el día de hoy, no ha ha-
bido nada nueva relacicnado con la 
hnelo-a de los trabajadores de los 
muelle.?. Los empleados de los ferro-
carriles efectuaron una gran manifes-
tación en Kyde Perk. pero se limita-
1 ron á arrobar una rorie de resolucio-
1 nes, en las quo expresan su prot«?ta 
contra K conducta observada por 1p 
i Comnnñíp del Ferrocnrril Central, al 
¡ reparar de fus compañeros á varios 
j de sm obveros. róIo noraue pertene-
I cf^n á gremios de trabajadores. 
Se va extendiendo la creencia de 
j oue so avecina la huelga general; los 
obreros Tnamfiéstanpo partidarios de 
| que se adopten medidas extremas. 
E L H A M B R E OTRA V E Z 
I N M I N E N T E 1 
Londres, Junio 3. 
E l número de los trabajadores de 
muelles que se hallan hoy en huelga, 
alcanza á 110,000; per© esto no obs-
tante, aseguran lo? patronos que es 
mayor que el sábado el número de 
hombres que han acudido esta maña-
na al trabajo. 
Y a se ve en muchas caras las ^cña- ; 
les del hambre, que se hará general 
§i no se arreglan pronto las diferen-
cias entre los trabajadores y sus pa-
tronos. 
F U E G O A BORDO 
Liverpool, Junio 3. 
De resultas de un incendio que se 
declaró ayer tarde á bordo del vapor 
"Carinania;" de la línea Cunard, < 
fueron destruidos varios de les salo-
nes de dicho vapor; el departamento 
cié pasaje de proa, el pnont) y pane 
de la cubierta sufrieron también 
grandes averías. 
Todos los bomberos de Liverpool 
N avalanzaron hacia el muelle donde i 
estaba fondeado el "Carmania" y , 
estuvieron trabajando hasta cerca de 
las doce de la noche antes de logr^f 
dominar el fuegro. 
E . P . D . 
E l D r . J u a n B a r r a q u é y A d u é , 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para esta tarde, á las cuatro y 
media, su esposa, hijos, hermanos y hermanos políticos 
suplican á los amigos se sirvan acompañar el cadáver des-
de la calzada del Cerro número 709 y medio al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Junio 3 de 1912. 
Luisa Martín Poey de Barraqué.—Juan Barraqué 
y Martin.-Jiilio y Eduardo Sallés y Martín.-José. 
Francisco, Jesús María y Santiago Barraqué y 
Adué.-Joaquin y Carlos Martin Poey-Narciso Ma-
ciá y Domenech.-Octavio G. Poey y Orta.-Docto-
res Francisco Mullcr y Carlos M. Piñelro. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
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P O R A L G O S E E M P I E Z A 
Si yo fuese un escritor trascenden-1 
tal propondría ahora una exposición 
de cuadros gallegos en la Habana. Pe- ¡ 
ro. aparte de que no tengo la menor | 
influencia sobre mis paisanos, me han 
dicho ya que esta exposición no logra-
ría éxito alguno. 
Nada menos conforme, pues, con mi 
¡atento que llenar de palabras tenden- j 
eiosas unas cuantas cuartillas sin cul-! 
pa. Mis honestas palabras quieren tan 
solo i r al aire, honradamente. 
Pero no deja de ser oportuno que 
pensemos en la exposición gallega de 
Madrid. Hace bien pocos años, la idea 
de celebrarla hubiera sido un abun-
dante manantial de ironías. ¿Cuáles 
eran, por aquel tiempo, nuestros pin-
tores? ¿Cómo atrevernos á llevar tan 
lejos nuestro pobre arte? 
Desde entonces, Galicia, comenzan-
do á estudiar y á trabajar, produjo al-
gunos pintores en los cuales la condi-
ción de gallegos casi no se nota. Son 
gallegos por haber nacido en Galicia; 
pero, ante todo, son pintores. Tal vez 
Sofomayor, educado en otro ambiente, 
hubiese puesto menos dulzura en el 
paisaje que sirve de fondo á su "Rap-
to de Europa." ^las, siendo tan artis-
ta el autor, el cuadro y el paisaje del 
cuadro habían de tener siempre una in-
tensa emoción de arte. 
Sotomayor no está sólo. Galicia 
cuenta ya con un número importante 
de pintores acostumbrados á vencer en 
los certámenes más reñidos, y por eso 
su victoria en la exposición que acaba 
de celebrarse. Para estimar á los pin-
tores de esta exposición, no hizo falta 
que nadie recordase, en son de melan-
cólica disculpa, la tierra de su naci-
miento. Triunfaron como pintores, y 
en vez de necesitar la defensa de la 
región, conquistaron para su nombre 
una aureola magnífica. 
Teniéndolo en cuenta, no sería muy 
triste la idea de traer tales cuadros á 
la Habana, llevarlos á Méjico después 
y á Buenos Aires luego: á toda esta 
América donde España, á despecho de 
la aparente desviación que la historia 
dió á su influencia, tanto tiene que ha-
cer aún y de tanto debe preocuparse. 
Se me dice, sin embargo, que la ex-
posición no repetir ía aquí su éxito y 
acaso se me diga una verdad. Los pin-
tores gallegos fueron á Madrid, en gru-
po, buscando lo que Madrid puede dar-
les : un reconocimiento de aptitudes en 
que casi nadie creía, una mayor suma 
de respeto para la tierra que tales hom-
bres produce, y, en v i r tud de tanto, 
una fuerte luz de gloria que, lejos de | 
nimbar egoístamente á los pintores vic-
toriosos, envía á cada uno de los ga-
llegos que por el mundo andamos un | 
dignificante resplandor; 
Mas, para el artista, no es todo la 
gloria, como tampoco basta al hom-
bre de comercio el que se le estime en-
tre los de su clase. Este necesita ga-
nar, y el otro tiene también una bo-
ca pedigüeña y un cuerpo que Dios 
no ha vestido. 
Ahora bien. Así como los sastres ita-
lianos consiguen su mejor dinero de 
i los hombres á quienes en Italia hace 
' falta ropa, les pintores de Galicia tie-
; nen que vender primeramente sus cua-
dros entre los hijos de su tierra. Los 
; gallegos de Madrid no pueden cola-
i borar en esto por falta del principal 
j elemento en toda compra; pero los pin-
! tores gallegos deben i r á Madrid con 
sus producciones. 
Lo que sería un poco absurdo es 
traerlas á la Habana si la voz corriente 
no se equivoca. Entre los gallegos 
abunda aquí el elemento á que he alu-
dido. ¿Y es verdad que no manifesta-
i r ía su existencia en ninguna exposi-
i ción de cuadros? Porque esto equival-
i dría á lo mismo que si Madrid, ante los 
' lienzos de la reciente exposición, cerra-
se los ojos con desprecio y no dejas" 
salir de sus labios una sola palabra 
dulce. 
Y aun cuando no soy un escritor 
trascendental, si lo hago sencillamente. 
| conforme á mi carácter, puedo decir 
I ahora que un pintor es planta de más 
difícil logro que un comprador de cua-
dros, y puedo recordar que Galicia, 
hace muy poco tiempo, no producía 
pintores. 
E L HIDALGO DE VOH. 
DE PROVINCIAS 
L I S MUJERES SIC1D1S 
del g^olfo de la desesperación 
La elimina'ci'jn del uso de las soba-
queras es, para las señoras que han si-
do constantes víctimas de gasto, in-
comodidad y embarazo, como ser sa-
cadas de un profundo golfo de deses-
peración, al sol y á la felicidad. 
Investigaciones científicas han de-
mostrado que el motivo de necesitar 
sobaqueras (sudor ofensivo en los so-
bacos) se debe á un estado anormal y 
contranatural de 'las glándulas de la 
piel y no puede hacerse desaparecer 
por medios artificiales tales como al-
mohadillas de paño, ni por aplicacio-
nes de polvos ó pasta, sino solo por la 
introducción en las glándulas de la 
piel de un 'líquido antiséptico inofen-
sivo como el Odor-o-no. El Odor-o-no 
vale lo que pesa en oro para las seño-
ras que sufran esta enfermedad. ' E l 
Odor-o-no se usa tanto por los hom-
bres como por las mujeres y es indis-
pensable en todos los casos de sudor 
ofensivo de los sobacos ó pies. De ven-
ta en todas las principales droguerías 
y ipenfumorías. Pídase en las casas del 
Dr. Manuel Johnson y Viuda de J. Sa-
r rá é hijo. 
De venta en casa de Sarrá y Johnson. 
H A B A N A 
DE MADRUGA 
Mayo 30. 
En esta localidad el orden es completo; 
el activo sargento de la Guardia Rural Al-
fonso Fragas, con rurales á sus órdenes, 
recorre la zona sin encontrar huellas de 
alzados. E l elemento sensato de color 
continúa sus labores sin preocuparse co-
mo no sea para condenar el actual movi-
miento. 
E l día 21 del corriente terminó la mo-
llanda; el "Central San Antonio," hablen-
do elaborado 120,000 sacos. 
Este trust azucarero continúa sus líneas 
hacia el demolido ingenio "Cayajabo," i 
siendo de gran utilidad á la zona, por 
darle trabajo á numerosos obreros. 
Encuéntranse aquí de temporada las fa-1 
millas ce Nodarse, Méndez Capote, Cas- ! 
tro, Viuda de Mencía, Viuda de Armen- ' 
teros, Salnz de la Peña, de Velasco y otras 
muchas. 
E L CORRESPONSAL. 
lud, pues había tiempo que venía pade-
ciendo del cerebro. En la tarde del mar-
tes último, en un momento de ofuscación, 
debido sin duda á sus enfermedad, puso 
fin á sus días ahorcándose en el inodoro. 
E l juzgado municipal, á cargo de los 
señores Gallo y González, instruyó el su-
mario y la autopsia le fué practicada por 
los doctores Quintero y Villagellú. 
E l señor Cabrera era casado y deja 
tres hijos menores de edad. 
Pas á sus restos y reciban los familia-
res nuestro más sentido pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
DE CAMPO FLORIDO 
Mayo 30, , 
Sepelio 
En la tarde de ayer se dió sepultura en 
el cementerio de Guanabo, al cadáver del 
honrado vecino de Santa María del Rosa-
rio, señor José Cabrera Umpierre. 
Su entierro fué muy concurrido, lo que 
dejó demostrado el aprecio que esta so-
ciedad tenía al difundo y tiene á bus her-
manos, señores Franeisco, Bartolomé y 
Pedro Cabrera. 
El- extinto hacía días que se hallaba de 
temporada en la morada de su hermano 
Francisco, con objeto de reponer su sa-
O B R A S 
últimamente recibidas en la "Librería 
Nueva," de Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro Martí, Apartado núm. 255. Ha-
bana: 
Gastón Leroux.—Balado; $0-40. 
Capitán Danrit.—El Aviador del Pacífi-
co: |0-40. 
Carlos Foley—La Celda del Ventani 
lio: $0-30. 
Taine—Ensayos de Crítica y ds Histo-
ria: $0-90. 
Cervantes.—El Ingenioso don Quijote de 
la Mancha (comentado por Clomencín): 
$2-50. 
Zamenhof.—Curso Práctico de Esperan-
to: $0-80. 
A. Lecoffre.—American Exchange Ta-
bles: $8-00. 
Los Grandes Pintores (Pousin): $0-70. 
Octavio Feuillet.—Historia de Sibila! 
90 cts. 
Durkheim.—Las Reglas del Método So-
ciológico: $0-70. 
Jean Bertheroy.—El Coloso de Rodas: 
60 cts. 
Schwegler.—Historia General de la F i -
losofía: $1-50. 
M. Carette.—La Reina Hortensia- $0-80. 
Dr. J . Grasset.—Tratado de Fislopato* 
logia Clínica: $7-20. 
C. A. Lalrant.—Iniciación matemática: 
80 cts. 
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T E D 
ciertamente á sus dependientes hacer sus cambios 
en los bolsillos de usted. 
Sin embargo,, permite que anden libremente en el cajón, todavía más 
expuesto que sus bolsillos. 
Use una Regis t radora N . C. R. y as í a s e g u r a r á todas 
las transacciones de su es tablecimiento. 
H A R R I S B R O S . C o . - 0 ' R e i l l y 1 0 4 - 6 - 8 - H a b a n a 
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N i N O T 
P E P I T O A R R I O L A 
Todas las épocas y todos los pueblos I 
¿e glorían de haber tenido hombres ge-
niales que desde la más tierna infan-, 
cia se han revelado como poseerlo- i 
res de una inteligencia poco común, j 
Estos casos de precocidad infanti l | 
no son frecuentes, así lo exige la labor 
ordenada de la Naturaleza., Pero en 
todo momento podemos citar un ejem-
plo. 
• Las cualidades de la inteligencia 
más propensas á manifestarse^cn la ni-
ñez son las artístioas, quizás por lo 
que tienen de intuitivas. Para sobre-
salir en alguna do las artes es necesa-
ria una disposición especial á ellas. 
Todos sabéis cómo se revelaron en Pe-
pito Arrióla sns cualidades musi-
cales; á los tres añcs y sin lección al-
guna, sólo por instinto, se sentó al pia-
no y ejecutó algunas composiciones 
que había oído tocar á su madre. Lue-
go el estudio constante le perfecciona-
ron en ese arte que tan gran nombra-
día le ha dado umversalmente. 
Pepito Arrióla tieni! nna hennanita 
llamada Pilar de muy corta edad qnc 
ya llama la atención, como pianista. 
Hace pocos días dió en el salón Mon-
tano de Madrid un concierto que fué 
elogiado por todos les críticos musica-
les, los que aseguran que Pilareita si-
gue las huellas de su precoz hermano. 
Pilarcita y Carmita Osorio son her-
manastras de Pepito Arrióla. 
Tiene Pilar seis años de edad y toca 
ya el piano con la precisión, la soltu-
ra y el sentimiento de un consumado 
virtiwso. 
En el concierto del salón Montano 
se tributó á la infantil artista una ova-
ción entusiasta. Pilarcita saludaba, 
mostrando á su auditorio una concien-
cia plena dfe su Arte. 
¿No es este un caso interesante? 
¿No es admirable el caso de esta n iña 
artista, que en los linderos de la in-
fancia comienza á mostrar sazones ge-
niales de madurez? 
Cuenta un escritor español lo si-
guiente : 
' ' Estuve en el nidal de los genios. He 
visitado, lector, una casa donde se sien-
te la paternal tutela de un destino ta-
ñedor como un dios mitológico. La 
estratagema que fué talismán para 
Orfeo es amuleto también para que los 
señores de Osorio caminen por la vida 
cómodamente, seguidos de sus ^res hi-
jos predestinados: Pepito, Pilar y 
Carmencita. 
A l entrar en la casa salió á abrirme 
una señora que me invitó desde luego 
á pasar á un gabinete claro y alegre. 
En él mo recibió, afable y cariñoso, 
Pepito Arrióla. Sin snbir los hom-
bros n i hacer otro movimiento arbitra-
rio me saludó con la suelta elegancia 
de quien tiene la costumbre de tratar 
con gentes que van á todas partes. 
La señora de Osorio me hizo sentar, 
y me dijo luego: 
—/.Usted querrá hablar con Pepito? 
—No, señora: quiero hablar con Pi-
lar. Pepito es un genio del que nos 
enorgullecemos todos los españoles. 
Su talento es conocido por todos; ha 
recorrido triunfalmente el mundo y 
hablar de él sería repetir lo que de pu-
ro sabido carece de interés. Mis de-
seos son conocer la vida de Pilar-
c i t a . . . 
La señora dió algunas órdenes, y 
momentos después entró en el gabine-
te Pilarcita, acompañada de su herma-
na Carmen, Minuto, como llaman fa-
miliarmente á una niña de tres años, 
la menor de las tres hijas de los padres 
de Pepito Arrióla. 
—Aquí tiene usted á las dos artis-
tas. 
—Pero, ¿esta niña toca también el 
piano?—pregunté un poco desconcer-
tado. 
—Sí, señor—me repuso mi amable 
interlocutora con gran naturalidad. 
—| Es asombroso!—exclamé. 
—No me sorprende su extrañeza— 
atajó la señora de Osorio—. Y no me 
extraña porque estoy habituada á oir 
mi l veces esas mismas palabras donde-
quiera qne tocan mis hijos. Es que yo 
misma me quedo perpleja cuando los 
oigo y los veo al piano. Pilar, la que 
usted oyó, toca como Carmencita. A 
ninguna, claro está, la hemos obliga-
do á que sigan tan pronto la profesión 
de su hermano. Ambas cultivan la mú-
sica espontáneamente; pero entre ellas 
existe una gran diferencia de tempe-
ramento. La mayor, Pilar, toca por-
que sí, porque lo siente. Sin embargo, 
es preciso estar á su lado para adver-
tirle cuándo debe subir y bajar el to-
no. Minuto, no. Cuando se encarama 
al taburete y se pone á tocar se abs-
trae por completo, se entrega á la mú-
sica, se extasía y en las notas pone un 
entusiasmo excepcional. 
Pregunté luego algunos pormenores 
ds la vocación musical de Canuen-
cita. 
La señora—recreándose en su hija 
—fué contando la anécdota: 
—Estábamos de paso en Berlín. l i e 
de advertir íjué Pipil' nació en Prusia 
y Minuto en Sajonia. Pupr me encon-
traba en Berlín y una de mis donce-
llas tenía la cestumbre de cantar him-
nos nacionales. 
Minuto contaba entonces veintidós 
imesbs. Knrá d;j cr.to ocho ó nueve. 
l ' n día, al regrosar á casa la don-
cella cantarína, me di jo: 
—Oiga, señora, la niña pequeña to-
ca al piano repitiendo todo lo que yo 
canto. 
—¡ Pero si no sabe música! ¡ Si no 
ha puesto jamás las manos en el te-
clado ! . . . 
—Pues toca el piano—insistió la 
doncella. 
—Aquella misma tarde intenté— 
dice el padre—que la niña luciera sus 
C H i C M O Y N A P O L E O N 
Yo soy un patriota probado y cclievte 
que nada me asusta, porque "como gente. 
Adoro á,mipatria como buen cubano; 
por eso me siento altivo y ufano 
de haber acudido veloz como el viento 
al tener noticias del alistamiento, 
y he sido incluido en un batallón, 
siendo mi asistente don Napoleón. 
Ya mi compañía fué de operaciones; 
cruzamos los campos en mil direcciones-
por si á los alzados lográbamos ver 
y en recio combate poderlos vencer. 
E l Sol nos caía sobre la sesera, 
mi mono marchaba con la lengua fuera 
y aunque caminaba con aire marcial 
notó que tenía un miedo cerval. 
Cerca de nosotros, al mediar el día, 
oímos dispares de fusilería; 
los soldados todos, llenos de contento 
creyendo sin duda llegado el momento 
de probar su arrojo frente á !os alzados 
empuñan las armas presto y animados. 
Loco de alegría llamó á mi ayudante: 
—"Vamos, mono mío; ven aquí al instante. 
Prepara las armas Don Napoleón. 
'que se ha presentado la gran ocasión 
de mostrar al mundo nuestra valentía, 
nuestro patriotismo, nuestra bizarría; 
que por nuestras venas corre:: arreyueíos 
de la sangre hérotco de nuestros airados. 
Luchemos, amigo, con valor y encono, 
ó imítame en todo; para eso eres mono. 
¡Aquí, compañero! ¿Dónde te has metido? 
¿Es qué tienes miedo? ¿Estás escondido? 
¡Corriendo!.. ¡A las filas... Don Napoleón!. 
¡O saco el machete y te parto el Don"!. . . 
Unos diez jinetes en aquel instante 
fueron donde estaba nuestro Comandant, 
y le refirieron que en aquellas lomas 
unos campesinos cazaban palomas 
y que lo que puso á la gente inquieta 
sólo había sido. . . tiros de escopeta. 
Pero sin embarga vieren un alzado 
que á lo alto de un árbol había trepado; 
de allí lo apearon á pesar de todo, 
y después de atarlo codo contra codo 
fué llevado á rastras ante el Comandante 
siendo recibido de muy mal talante. 
¡Con cuanta vergüenza, lectores, confieso 
que era mi asistente el que habían preso! 
Daba pena verlo llorando á torrentes, 
puesto de rodillas, chocando los dientes. 
Tal efecto le hizo el susto al cuitado 
qite no se podia parar á su lado.. 
E l jefe dispuso ¡pobre amigo mío! 
para castigaulo, fregarlo én el rio, 
y que le quitaran machete y canana, 
diéranle de palos. . . ¡y "arza" pa 1'Habana! 
A mí me mandaron en su compañía 
y aquí estoy de vuelta. ¡Quien me lo diría! 
Sin cumplir ¡recontra! mi excelsa misión 
de acabar á tiros la rei-oíución. 
C H I C H O . 
habilidades; pero se negó redonda-
mente. 
Dos ó tres días después de esta re-
velación estaba yo con Pilar en el co-
medor y comenzamos á oir un himno 
alemán, ejecutado limpiamente. 
Llegué de puntillas hasta el salón 
y v i á Minuto subida en el taburete, 
ensimismada, recorriendo con sus ma-
necitas las teclas y arrancando a r m ^ 
niosas notas. Y aun m á s : Minuto 
transportaba la composición al tono 
necesario. 
En los ojos de Minuto hay algo ex- ¡ 
traño. Si es verdad que los ojos son i 
el espejo del alma, la de Carmencita 
es un espíritu donde se alberga el Arte. 
—¿Y las niñas han dado antes al-
gún concierto en público? 
—Pilar dió uno en Berlín y otro en 
Londres. Por primera vez se ha pre-
sentado ahora ante un auditorio que 
no estuviera absolutamente compuesto 
de periodistas. 
—¿Y su educación musical? 
«—Igual á la de su hermana—dijo 
el señor Osorio—. Su madre se encar-
gó de i r iniciándolas. Carmen toca de 
oído. 
—¿Aires populares? 
—No, no; y obras serias. Mozart y 
Beethoven, por ejemplo. 
—¿Y dice usted que no conoce la 
música? 
—No, señor. Uno de los mejores 
po que era rojo y amarillo una punta nue-
va de cobre, de suerte que cuando bailaba 
era una maravilla ver los destellos que 
producían sus magníficos colores. 
—Mírame, mírame, le decía á la pelota: 
¿qué te parezco? Vaya ¿nos casamos? 
Creo que hemes nacido el uno para el otro; 
tú saltas y yo bailo, ¿puedo darse una, pa-
reja más feliz que nosotros? 
—¿Do ver?.s? contestó la pelota con iro-
nía. ¿Ignoras que mis padres fueron unas 
soberbias zapatillas de tafilete? ¿Xo sabes 
que tengo el cuerpo formado de corcho de 
España? 
—¿Está bien, repuso el trompo; poro ten 
en cuenta que yo soy de caoba y que el 
autor do mis días es el burgomaestro en 
persona, quien en sus ratos de ~Ccio ic de-
dica á labrar toda suerte de objetos al 
torno, siendo yo, modestia aparte, una de 
sus obras roaestrar.. 
—¿Es cierto lo que dices? preguntó la 
pelota un tanto menos esquiva. 
—Que nunca más pueda bailar, si falto 
á la verdad, exclamó el trompo. 
—Veo que sabes exponer tus méritos, 
pero así y todo tu proyecto es imposible-: 
yo estoy algo comprometida con una go-
londrina. Cada vez que me elevo al aire, 
asoma su cabecita fuera del nido- y me di-
rige una declaracifln muy tierna. Hace ya 
mucho tleippo que he concebido el eccre-
to propósito de entregarme á ella, y en 
este concepto me considero ligada por un 
irrevocable compromiso. Así pués, ya ves 
que no puedo acceder á tus pretensiones; 
estimo mucho tus sentimientos, y aun te 
prometo que no he de olvidarlos en toda 
mi vida. 
—"Algo es esto, sin duda, repuso el 
trompo lleno de tristeza; pero no basta á 
consolarme." ^ 
Ai día siguiente, el muchacho poseedor 
l 
P I L A R O S O R I O 
críticos alemanes la oyó y quedó emo-
cionado." 
De otro niño precoz queremos dar 
noticias á nuestros lectores. 
Se encuentra desde hace unos días 
en la Habana el niño Mannclito Fu- ' 
nes. 
Nació en Canarias y tiene en la ac-
tualidad H años de edad. 
A l igual que Pepito Arrióla-, el niño 
Manolito Funes, sorprendió un día á 
sus padres, cuando no contaba más que 
dos años y medio, subido á la banqtie-
ta del piano, ejecutando de oído can-
tos populares. 
Hoy, gracias á sus maravillosas cua-
lidades y á su constante estudio pue-
de ostentar dignamente el t í tulo • de 
genial concertista. 
Acaba de dar en Madrid una serie 
de audiciones al piano que merecie-
ron el elogio entusiasta de toda la 
prensa madrileña. Too') dos veces en 
el Palacio Real ante la Corte • una en 
el Palacio de Cristal, otra en el Con-
servatorio y otra en el Ateneo. 
En todas partes fué calurosamente 
aplaudido. 
En la Habana dará unos cuantas 
conciertos. 
Y saldrá luego á recorrer las pr in-
cipales ciudades del mundo empezan-
do por New York. 
E l padre de Manolito so. llama don 
Arturo Funes. Es canario. 
Su madre es cubana. [3e llama do-
ña Rita Ledo y tiono en la Habana pa-
rientes muy alleerados. 
Luego, de la gloria de Manolito Fu-
nes, no pequeña parte le corresponde 
á Cuba. 
l i n a p a r q a 
6 e e n a m o r a d o s 
diento 
Un trompo y una pelota sa encontraban 
reunidos dentro de una caja de juguete*?. 
—¿Por qué no hemos de cánamos, dijo 
el trompo con languidez, ya que de todos 
modos da la casualidad que hamos de vi-
vir Juntos? 
Pero la pelota era orgullosa, «staba fo-
rrada de riquísimo tafilete y se tenía por 
señorita de alto vuelo, por lo que ni siquie-
ra se tomó la pena de contestarlt. 
Al día siguiente el muchacho, dueño de 
loa juguetes, se le ocurrió po»er al trom-
de los juguetes tomó la pelota y la arrojó 
al aire. L a pelota volaba rauda como un 
pájaro, y se remontó tanto que el trompo 
llegó á perderla de vista; pero al poco ra-
to caía al suelo para ser despedida nueva-
mente. Al caer daba un sorprendente bote 
ya fuese por que intentara saltar al nido 
de la golondrina, ó efecto sencillamente 
de la elasticidad y porosidad del corcho de 
España. 
A las nueve veces de elevarse se quedó 
por el camino y desapareció. En vano el 
muchacho buscó y escudriñó por tocias 
partes; no piído descubrir la menor huella 
de su pelota y no tuvo más remedió que 
darla por perdida. 
—Bien sé yo por donde anda la picara, 
suspiraba el trompo; estará en el nido con 
la golondrina y ya se habrán casado. 
Y cuanto más pensaba en esto, más pe-
saroso se ponía. E s que nunca había senti-
do por la pelota una pasión tan grano©, 
como desde que no podía verla. Lo que lo 
atormentaba sobre todo, sin darle un ins-
tante tregua, era la idea de que se hubiese 
casado con otro. 
Sin embargo, el trompo continuó dando 
vueltas y haciendo ron-ron, si bien que 
bailando ó sin bailar, tenía fijo en su men-
te el recuerdo de la pelota, que en bu ima» 
glnación se presentaba cada vez más bella 
y seductora. Este estado vino á ser en 41 
lo que ha dado en llamarse una pasión 
inveterada. ,, 
E l trompo había perdido la juventud 7 
un día le doraron las rayas y costuras 
cambiando de dueño. Jamás había sido 
tan hermoso; daba gusto verle dar vtrtí. 
tas y trazar espirales, brillante como un 
astro. ¡Con que alegría zumbaba! ¡Ah, si 
la pelota hubiese podido verle en su nnerb 
estado! 
En tan sabrosas reflexiones, tropezó con 
una piedra y fué despedido lejos, desva-
neciéndose y eclipsándose. En vano lo 
buscaron por todas lados, incluso por la 
bodega en la cual hubiese podido deslizar-
se por un tragaluz; no supieron dar 
con él. 
¿Sabéis dónde estaba? En el cajón de H 
basura oubieito de polvo, mondaduraí, 
desperdicios de col y otras inmundicias 
repugnantes. 
— ¡Ay de mi! exclamaba, ¿qué será de 
mi hermoso dorado, en medio de la morra-
lla, de la escoria que m© rodea? Tendió la 
mirada á su alrededor y vió entre unas 
hojas de ensalada, una bola, que habría 
podido tomarse por una manzana podrida, 
y era una pelota medio consumida y satu-
rada d© humedad, por haber pasado alga* 
nos años colgada en un canelón. 
—Loado sea Dios, dijo al apercibirse del 
trompo dorado; por fin encuentro á un ser 
de mi misma especie con quien será posi-
ble conversar un rato. Tal como ves, ami-
go trompo, yo tengo el cuerpo de corcho 
de España y estoy forrada de taflleus 
por cierto que me cosieron las dellca' 
das manos de una bella señorita. Esto es 
tan cierto que nadie podrá ponerlo en chula 
por poco que se tome la molestia de exar 
minarme. Has de saber además que estaba 
en vísperas de casarme con una golondri-
na, cuando por una fatalidad de la nuerte, 
me arrojaron á un canalón, en donde he 
permanecido colgada durante cinco añcs. 
;Mi'ra, ay de mí, como me ha puesto la 
lluvia! ¡Mira qué hinchada y fea me h» 
vuelto! ¡Figúrate qué suplicio tan cruel 
no había de pasar durante este tiempo y 
en tales condiciones una señorita hija de 
buena familia como y o ! . . . . " 
E l trompo no respondía una palabrá: 
estaba meditabundo, pensando en su anti-
guo amor y adivinando muy bien que aque-
lla pelota era el objeto que había infla-
mado un tiempo sus deseos juveniles. / 
En esto se presentó la criada para ir á 
vaciar el cajón de la basura. 
—"¡^oma! dijo, aquí está el trompo de 
los niños." 
Y corrió á llevárselo, recobrando el 
sufrido juguete su antigua gloria. En cuan-
to á la pelota fué arrojada á la calle. 
Inútil es decir que el trompo ya no vol-
vió á hablar nunca niás d© su antigua 
pasión. Su repugnancia fué tan grando, 
qué cuándo vió á la pelota inyectada en 
agua y lodo, pestilente, destripada y llena 




(Tosas 6e caicos 
Por una finca de campo, 
llevando en brazos á un nieto, 
iba una vieja, muy vieja, 
que conducía al chicuelo 
desde el sitio d© un su hijo 
hasta el sitio de un su yerno. 
Iba cansada la abuela 
y así decía al pequeño: 
—Bájate y camina un poco, 
rico, monín, dame un beso 
y apéate. 
Y el chiquillo 
contestaba: 
—Xo me apeo. 
—Hijo, mira que me canso, 
que ya contigo no puedo, 
apéate, que ¡os niños, 
caminando son más bellos. 
—Que no me apeo, abuelita, 
que VJO quero, que no quero. 
Kc^ignúse, al fin, la anciana 
é iba callando y sufriendo, 
cuando la dijo el muchacho, 
apuntando con un dedo 
á un troncón: 
—¿Ves, abuelita, 
aquel troncón? 
—Sí lo veo. 
—¿Tú lo ves? ' 
—Sí, vida mía. 
—Pues cuando al troncón lleguemos., 
—¿Que? Lucero, rico, hermoso. 
— P u e s . . . que tampoco me apeo. 
Fernando F L O R E S . 
M A N O L I T O FfT^ES 
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P l u m a z o s 
"Pnís de Abanico," por Eugenio 
ZópcB A'jdillo. 
"País del abanico," es uno de esos 
raras libros que de tarde en tarde apa-
recen, como flor rara y exótica entre el 
fárrago vulgar y prosaico de la litera-
tura moderna, plagada de inmundicias 
patológicas y degeneraciones espiritua-
les. 
López-Aydillo es un psicólogo sutil y 
profundo que ha sabido hurgar en el 
alma humana y encontrar en ella an-
sias de amor y nostalgias de ideal; y 
ni el dolor que es crisol de los grandes 
sentimientos humanos flota en un l i -
bro melancólico de Lamartine. Es ese 
dolor tenuemente melancólico que exis-
f te en todo lo humano: el dolor de su 
"Tragedia de Gnomos," que en el fon-
do no ee tragedia, sino un intenso y me-
- lancólico poema. E l poema de la vida, 
triste, muy triste, es verdad; pero la 
l trist^/a es humana por que es senti-
'. miento y es eonsciencia. 
- . Cuanta más sensibilidad de alma po 
¡ seas, más triste encontrarás la vida, cil-
jo Kcmpis, y por eso los seres que lle-
vamos en el cerebro y en el corazón un 
• grano de poesía, necesitamos como los 
pigneos de la "Tragedia de Gnomos," 
colocar por encima de nosotros una dio-
sa que santifique nuestro trabajo i un 
ideal engañoso y quimérico que nos 
sonría desde lejos en los espejismos de 
una felicidad incansable. . . 
Y López-Aydillo, que ha hurgado en 
el fondo misterioso de las almas que su-
fren ansias de amor y nostalgias de 
ideal, sabe que la dicha suprema sólo 
se encuentra en la lejanía ideal de un 
recuerdo melancólico. En lo abstracto, 
en lo quimérico; en lo que es puramen-
te espiritual: una esperanza ó un re-
cuerdo. . . Por eso en País de Abanico, 
la condesa y el poeta no se descubren, 
permanecen ocultos tras el antifás de 
raso, abriendo sus almas á las exquisi-
teces de un amor fugaz que habla con 
madrigales. 
¿Pa ra qt í ' volverse á ver? Mañana 
tal vez. la realidad de la vida pondría 
un bostezo en sus labios ¡ dejando en el 
misterio aquel amor de unas horas se-
rá mañana un recuerdo, uno de esos j i -
rones azules que flotan por la vida de 
los seres que han sufrido. 
E l poeta lo dice: " ¿ P a r a qué llamar 
á la realidad? Sigamos desconociéndo-
nos en nuestra realidad; que triunfe la 
ficción de este baile de enmascarados. 
Ves viviréis en mi alma con la ilusión 
suprema de esta noche; seréis la con-
desa, la bella condesa de madrigal, de 
país de abanico romántico. Por muy 
bella que seáis nunca igualará vuestra 
hermosura á la que mi fantasía os con-
sagre. | Oh, la hermosa condesa, la ama-
da desconocida, la incontrable, ía ocul-
t a ! . . . Y para vos yo seré el poeta, un 
gran poeta, que os enamoró y que nun-
ba encontraréis más, ni en la realidad 
ni en la poesía, j Eternizemos la i lu- • 
s i ó n ! " . . . 
Como se vé. País de Abanico es algo! 
triste, con esa tristeza—suave de los li-1 
bros de Valle. Luchan, pero del fondo 
de esta triste concepción de la vida sur-
ge un hálito de poesía y amor que con- j 
forta )- consuela. 
Y todo este noble romanticismo, en- i 
vuelto en el manto regio de una prosa j 
tersa y brillante, de una dicción castiza 
y de un estilo elevado y poético. • Yó-1 
pez-Aydillo á más de poeta y psicólogo 
sutil, se ha revelado un gran literato. 
Es ya un triunfador. 
Y ahora, al cerrar el tomo de País de 
Abanico, esperemos sus cuantos próxi-
mos á publicarse bajo el título de Dta-
blillos de Amor, con los que nos pro-
metemos gratas horas de placer artísti-
co. 
Así sea. 
m. RODRIGUEZ RENDUELES 
L a r i s a 
Cinco son los modos de reir que se 
conocen, y están basados en las cinco 
vocales: la rifca en A, la risa en E, 
la risa en I , la risa en O, y la risa 
en U . 
La risa en A, es esa risa producida 
por un rasgo de ingenio. Significa: 
¡ ah. nh, ah! | qué gracioso, qué bonito 
es eso! 
La risa en E. es la risa alegre, pro-
vocada por "na originalidad. Signifi-
ca : ¡ eh, eh, eh ! ; euán oportuno! | cuán 
chistoso ha sido! 
La risa en I . es la sonrisa del en-
ternecimiento originada por una pala-
bra patética. Significa: ¡ih, ih, i h ! 
¡eso es encantador, interesantísimo! 
La risa en O. es la risa de alegría 
franca, ocasionada por alguna teoría. 
Significa: ¡ oh, oh, oh! ¡ qué divertido, 
nn? original! 
Por último, la risa en U, es la sim-
ple sonrisa movida por un equívoco. 
Significa : ; uh, uh, uh! se . comprende 
muv bien, no está mal. 
R e g l a s ú t i l e s 
Respira aire puro que es el alimento 
de la sangre. 
Bebe agua que no tenga color, olor 
ni sabor. 
Come poca carne y muchas legum-
bres. 
De comida á comida deben pasar 
cuando menos cuatro horas. 
Alimento mal masticado, es mal di-
gerí io. 
Asea tu cuerpo, asea tu casa, y cui-
da que estén siempre limpios los uten-
SÍIÍ03 de la (ocina. 
No tomes alcohol por gusto, y cuan-
do quieras usarlo consulta al médico. 
No te fíes de les aperitivos, son ve-
nenos disfrazados. 
E l trabajo físico es indispensable 
para qq* funcionen todas las partes 
del cuerpo. 
E l órgano que no funciona se atro-
fia. 
Aquel que se abriga mucho, enfer-
ma con más frecuencia. 
Acuéstate y levántate temprano. 
E l mundo es de los que se levantan 
temprano. 
Enferman más los placeres que los 
dolores. 
B u z ó n 
Margante.—Eso, en verso, se po-
dría disimular; en prosa, no. 
J . ÍL. F.—Los latinos no dieron 
nombre á la isl?. de Cuba, porque no 
la conocían; los ique después hablaron 
el latín la llamaron Cv.ba—ae. Con la 
palabra Habana s-vcedió otro tanto: y 
se dice en latín Habana—ae. 
PepUIo.—Haití sifrnifvaba entre los 
aborígenes tierra alte; y Qmsqueya, 
niaúre la tierra. 
Manok/ X . — El cuento de Barba 
Azul as popular, pero quien le 1! 
forma fué Perrault. En nuestra Biblio-
teca tiene usted la obra de este cuen-
tista. 
Vna suscriptora.—La novela " A 
través del mundo"' comenzó á publi-
carse en este í-iario el día 26 de Junio 
de 1906; es su autora Carlota M . 
Braemé. Cuando se termine L a Barre-
ra se publicará E l Señor de Halle-
borg, que es muy hermosa. 
X ) ^ , , ^ . ^ - " Parpadean los últimos ra-
yos del c r e p ú s c u l o . . . " — " D u e r m e n 
las flores sobre un lecho de esmeral-
d a " . . . Pero ¿quien le engañó á usted 
¡oh Dante falsificado? íQuien le dijo 
que estas cosas eran verso? 
Gaitero.—Gaitero no lo será, pera 
merece serlo, sí señor. 
Ester, - h i palabra Ester es hebrea. 
En castellano se debe escribir Ester y 
no 'Esther. 
Macahi.—Un joven que sea aplica-
do puede llegar en tres mfses á mani-
pulador, no á litonitispa: los aprendi-
ces de linotipista, en ver. de ganar 
sueldo, á veces lo pngan. Y un btuoi 
linotipista gana seeún su ligereza y la 
casa en que t rábale . 
Girar es un verbo neutro. 
D. G.—El galleare» es un dialecto, Ift 
mi^mo que el catalán y <?1 bable. 
Tin snscriptor.—La palabra tómbo-
la es italiana; del italiano la tomaron 
los franceses, y ^e estos secruramente 
los españcles. Aquí se pronuncia totn-
bola-. debe pronunciarse tómbola. 
También aquí se dice femina y es fé-
mina. 
DICICICIOIjICO^ I C I O I I Q I X X X K X( IQ 
E P A R A D O S 
Nada nos asusta. Tenemos todos los elementos necesarios para hacer una campaña 
¿ l o 
Nuestras ametralladoras barrerán con todos los que intenten ponerse á nuestro paso. 
Las operaciones serán muy activas. Empezaremos de seis de la mañana á seis de la 
tarde y los sábados desde la misma hora hasta las diez de la noche. 
Nuestro sistema de operaciones será de los más modernos. Dispararemos precios 
en Ropa y Sedería que dejarán desconcertados á todos los que luchan para competir con 
la casa más grande y popular de la Habana. 
Sección de Ropa 
Olanes estampados, á •• . . 
Nansú blanco y de color, á • • 
Olanes eatampados, vara de ancho, á 
Percales estampados, muy ancho, á 
Nansú blanco, muy ancho, á 
Nansú blanco, vara y media de ancho, á 
Madapolán, vara de an^iho, á 
Madapolán, yarda de ancho, á 
Warandol, doble ancho, para vestidos, á 
"Warandol, bordado, en color y blanco, á 1 
Warandol, hilo puro, des varas de ancho, para sayas, á. 
Warandol, hilo puro, blanco, bordado, á 
Irlandas colores, á 
Irlandas colores, doble ancho, á 
Vichi francés, para camisas, á. . . . . . 
Muselina blanca, bordada, vara de an^ho, á 
Muselina blanca, muy fina, á 
Sábanas baño, muy gr.-' ' • , á 
Toallas blancas, felpa, fL . grandes, á 
Corsés de 3 pesas, é 
Warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, para sábanas, á. 











































Camisetas olán, francesas, de $1.50, á 
Medias de seda, negras y de color, á 
Calcetines niño, de color y negros, que valen á 30 cts. á, 
Seda obalitos. en colores, á 
Alemanisso blanco, 2 varas de ancho, á 
Alemanisco de hilo puro, á 
Juegos mantel, 6 cubiertos, á 
Pañuelos hilo puro, blancos, para caballeros, á . . . . . 







, . . . $1.25. 
15 centavos. 
15 centavos. 
Sección de Confecciones 
Baticas para niñas, con» encajes, á $1.00. 
Batas para señeras, con encajes, á $2.00. 
Vestidos warandol, bordados, pnra señora.*, á $2.00. 
Camisones bordados, á 50 centavos. 
Sayuelas blancas, á 50 centavos. 
P o r p i e z a s y d o c e n a s , 
G r a n d e s d e s c u e n t o s 
Piezas de nansú, blnncc, con 30 varas, á 90 centavas. 
Piezas de nansú blanco, muy fino, á ' $1.50. 
Piezas de madapolán, vara de ancho, 30 vara*, á $1.50. 
Piezas de madapolán, yarda de ancho. 30 varas, á $2.16. 
Piezas de warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, á $12.00. 
Piezas de warandol, algodón, miiy fino, á $9.00. 
Piezr,s do tola antiséptica, á . . 80 centavos. 
Piezas de crea unión, con 30 varas á $3.00. 
Creas de hilo puro, yarda de ancho, á $5.30. 
Medias H . R. negras y de color, para caballeros, á 14.00. 
Pañuelos hilo puro, blancos, para señoras y caballeros, á . . . . $1.50. 
Sección de Sedería 
Nan?ú bordado á 10, 15 y 20 centavos. 
Chales de burato con fleco á peso. 
Encajes mecánicos á 10 centavos pieza, enn 12 varas. 
Tiras bordadas de nansú, muy ?nchas, á 3 centavos. 
Flecos de seda á 10. 15 y 20 centavos. 
Guarnición de nansú bordado á real, 15 y 20 centavos. 
Cintas de ?eda. número 80, á 9 centavos. 
Encaje alemán, mecánico y valrri-dén, á centavo. 
Botones de warandol, á 10 centavos docena. 
Fleccs para cortinas, á 10 centavos. 
Avíos y adornos para sombreros, á precies de fábrica. 
Flores artificiales. inmen.so surtido, de-de 10 centavas ramo. 
Cunas mimbre á $3.49. Cestas para baños, á mitad de precio. 
Formas de jiaja de arroz, modeics nuevos, á 50 centavos. 
Entredoses de seda, warandol y guipur, i 5 centavos. 
S O M B R E R O S F I N O S , S O M B R E R O S P R E C I O S I S I M O S , S O M B R E R O S M O D E L O S D E P A R I S para niñas y señoras á 5, 6 y 7 pesos.—Gran surtido en toda clase de 
adornos pera vestidos. Especialidad en Gorritas, Capoticas y Cargadores. 
L O S P R E C I O S F I J O S , R E I N A 5 y 7 , e n t r e A M I S T A D Y A G U I L A 
C 1945 alt. 
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R E N E B A Z 1 N 
DE LA ACADEMIA ^RANCKSA 
L A B A R R E R A 
De ventr. en casa de Sollos© 
Obispo núm. 52. 
ÍContinúa. l 
más alta .ván. Los que los vieron, pu-
dieron creer que eran enamorados. 
Algo infinitamente más grande que la 
ternura oMinaria exaltábalos á los dós; 
cantaban el mismo cántico silencioso; 
podían mirar por encima de la mult i-
to*ó mirarla, que no la veían. María 
*ra indudablemente la primera que 
nba a aquel nuevo hijo de la lele-
Slr. '*!, que creía irse lleno de alegría, 
P'1-) <lo alegría solitaria, encontraba 
toa mano amistosa, un alma frater-
r-a¡. una memoria toda llena de I0.5 su-
irímioutrs pasados. Allá, en la Roma 
dormida bajo las hierbas, á lo la.rgo de 
^s vías antiguas, en los primeros 
t-empos en que lo más florido del mun-
do pa?ano sentíase atraído por la pure-
za de los misterios cristianos , a<piel 
mismo espectáculo había debido con-
povér y asombrar en más de una o?a-
ium á los fieles. Habr ían visto apa-
recer á la luz del día, fuera de la som-
bra de las iglesias, al lado de una vir-
gen instruí ln Ir-.̂ de la niñez en lo di-
vino, á un patricio joven que camina-
ba junto á ella cen la gloria feliz de las 
almas renovadas impresa en el rostro. 
A l pie de la escalera, la señora de 
Limerel alcanzó á María. Aeababa de 
ver á Reginaldo. Tuvo un sentimiento 
distinto al de aquella especie de sor-
presa enternecida que en su bondad 
no podía menos de experimentar en 
aquel momento, i Quiso prolongar un 
secundo aquel ensueño puro en que 
María estaba? ¿•Quiso grabar dentro 
de sí misma la imagen que se ofrecía 
á sus ojos, ó asegurarse de que no se 
engañaba? Antes de reunirse á 1os 
jóvenes, que torcían ya á la derecha, 
donde se abre la escalera grande del 
Pincio, esperó un instante. Luego ex-
clamó: 
—^ Señor Breynolds! 
Reinaldo y María voiviéornse. Te-
nían la misma expresión, ln misma 
i i-radiación de faz como si hubiesen ha-
blado mucho tiempo, hasta ponerse de 
acuerdo, Pero nada se habían dicho. 
Reginaldo saludó á la señora de Lime-
rel. 
—¡Ahora soy como ustedes, entera-
mente lo mismo que ustedes! 
E l b le hizo muchas preguntas muy 
de prisa: . . * ys-
—¿De dónde viene usted? ¿Desde 
cuando está aquí? ¿Nos había usted 
visto ya ? D í g a m e . . . 
Pero como ^u derredor suyo había 
mucha gente, bajaron hasta el primer 
rellano de la escalera, y se retiraron 
á aquella galería abierta rodeada de 
una balaustrada. María daba la espal-
da á la baranda. E l sol acribillaba á 
destellos todo aquel escenario de pie-
dra tallada, por el que los grupos en 
movimiento hacían deslizarse sombras 
claras. 
—Nos alegramos muchísimo, mi ma-
dre y yo. dijo María . No puedo decir-
le la emoción que he tenido al reco-
nocerle. . . 
—Es la segunda semana desde qu*1 
me recibió la Iglesia. . . Aquella vez 
no había nadie. . . Quiero decir, na-
die de los que me habían conocido en 
otra parte , . . 
Hablaba con una sencillez atrevida 
que era característica en el y á la vez 
contemplaba á aquellos das tesiigu» 
inesperados. Sus ofos decían: ' T s -
tedes son mi f a m i l i a . . . en esta hora 
en que tantos se apartan de mí. me 
es grato encontrarlas." 
—¡Qué raro encuentro!, añadió Ma-
r í a . . . Cuar.do le v i por i i l t ima vez, 
estaba usted lejos, en todos sentidos. 
—Menos de lo que usted cree. Pa-
rís me decidió á venir ¿ Roma. Ha-
bía visto maravillas ¡ quería ver el ma-
nantial. Los meses han pasado muy 
pronto. 
— L n pleno verano ¿ha visto usted 
en Roma ? 
— S í . . . no dispondré del invierno. 
—Es natural. 
—Nada siento de aquellos meses, 
se lo aseguro, ni siquiera el ca lor . . . 
La sonrisa de Reginaldo se ensan-
chó. 
—He hecho el viaje mayor que pue-
de hacer un hombre: he llegado á la 
Verdad. . . 
—¿Y el viaje más duro acaso?, pre-
guntó la señora de Limerel. 
— N o . . . Duro no lo ha sido. Aho-
ra es cuando la prueba va á ser dura, 
para otros y para mí. 
Reginaldo volvió la cabeza hacia la 
plaza de España. Su fiíonomía cam-
bió y lo mismo el sonido de su voz. 
La señora de Limerel y María tuvie-
ron otra vez ante sí al hombre de mun-
do, al oficial del ejército de la India, 
—¿Viven ustedes en este barrio?, 
preguntó . 
—Aquí mismo, abajo, en el hotel 
más próximo. Vemos la escalera al 
entrar y al s a l i r . . . 
—¿Han querido ustedes estar cer-
ca de la casa de Keats? 
—¿La casa de Keats? 
—Miren, frente á nosotros, aquella 
logia con su emparrado. . . Vino á 
morir á este palacete de r i n c ó n . . . Me 
gusta mucho este poeta que tantas co-
sas conmovedoras dijo, en tan poco 
t i empo. . . ¿Se acuerdan ustedes? 
Y citó algunos versos muy conoci-
dos: 
Dulces son las melodías que se oyen, 
pero las que no se oyen son más dulces 
d tv ía . 
—¿Es por él por lo que han escogi-
do este barrio de Roma ? 
—¡ No, no lo crea ! Hemos venido 
casi al azar. Pero hubiésemos es^osi-
do e?te barrio, porque es un barrio 
de Francia: Vi l la Médicis, Trinidnd 
del Monte, dos establecimientos de 
Francia: la escalera la hizo un carde-
nal de Polignac. embajador do Luis 
X V . Mire usted. 
María señalaba la placa de mármol 
que lleva una inscripción. 
Y los dos jóvenes sonriéronse de 
aquellos recuerdos de nacionalidad. 
Pero Reginaldo se puso serio en segui-
; da: una idea pasó por su mente. 
—Tengo que despedirme de ustedes, 
, dijo á la señora de Limerel. Tengo 
! algo importante que hacer este misma 
m a ñ a n a . . . ¿Me permi t i rán que las 
| visite esta tarde ? 
Con mucho gusto. No saldremos 
antes de las dos. 
—Yo estaré l ibre: sufrir se hace ca-
si siempre muy pronto. 
—Dice usted bien, prorrumpió Ma-
r í a : una palabra, y el dolor nace. 
Saludó él. volvió á subir las escale-
ras, mientras la señora de Limerel y 
su hija las bajaban. A l pie de ellas 
compraron flores y fueron á tomar el 
té á una pastelería de la vía Condotti. 
—¡ Qué hermosa naturaleza de hom-
bre!, dijo María. Es para mí como 
una especie de hermano extranjero, 
si se puede decir así. Haber sido tes-
tigo de la duda, pero de la duda de 
buena voluntad, del que quiere creer, 
del que ama lo que aún no tiene, y 
asistir después á este acto de fe per-
fecta> as cesa que puede conmoverme 
á mí nws que k otra. 
—Buen valor ha necesitado. 
—Sí, mayor ciertamente de lo que 
podemos imaginar. 
Desde la noche de Rodhall. no he-
mos sabido de los Breynoids . . . O 
esensamente. 
—Lo que nos ha escrito Dorotea. 
—Sus padres no le perdonarán , es 
lo probable. Debía pensar en ellos ha-
ce un momento. Acaso te lo diga, 
—No. mamá, porque es inglés, un 
hombre inglés, y yo no soy más qua 
una mujer. Y luego. . , 
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D E P O R T E 
C a m p a ñ a contra los "chauffeurs" vagabundos en 
AIemania---La Fedcraciór) Aeronáut ica Alema-
na---Rolando Gorros y sus c o m p a ñ e r o s eQ 
Buenos Aires---La "Hispano-Suiza" er) el cir-
cuito francés delMans. 
Continúa javamente en Alemania ! marcos; 10, cuerpo voluntario de 
le campaña contra los '• vagabunding, aviadores, 100,000 mareos; 11, previ 
chauffeurs," como dicen los ingleses 
Esos "chauffeurs" vagamundos 
son sencillamente mecánicos que se 
aprovechan del automóvil de su pa-
trón para correr de ceca en meca. 
En Alemania, como en todas par-
tes, se ha concluido por remarcar que 
esas escapadas son generalmente cau-
sa de accidentes. 
En su concecuencia varios Estados, 
tales como el de Wurtemberg y el de 
Baviera, han decidido retirar los per-
misos á los "chauffeurs vagamundos" 
que sean detenidos en flagrante de-
lito. 
La medida es algo severa, pero los 
demasiados accidentes la motivaron, 
según parece. 
La "Federación Aeronáutica Ale-
mana" ha dirigido al canciller del 
imperio una memoria en la cual se 
enumeran los créditos que considera 
necesarios para la aviación de aquel 
país: 
I. Para la administración, un cré-
dito de 40,000 marcos; 2, para la 
aviación 2.500,000 marcos; 3, para la 
navegación aérea., 1.000.000 de mar-
cos; 4,-puertos para dirigibles y cam-
pos de aviación, 2.000,000 de marcos; 
5. servicio de aviación en las colonias, 
50.000 marcos; 6, cartas de navega-
ción aérea, 500,000 marcos; 7, aero-fo-
togrametría, 80,000 marcos; 8, insti-
tuto de ensayos, 200,000 marcos; 9, 
escuela de navegación aérea, 50.000 
sienes para los aviadores, 100.000 
marcos; 12, servicio meteorológico, 
80,000 marcos; 13, trabajos científi-
cos, 150,000 marcos. 
Total: 6.850,000 marcos. 
E l célebre aviador Garros ha ga-
nado el "Premio del Club Francés" 
de 10.000 piastras, por su viaje de 
Buenos Aires á San Isidoro y vuelta. 
Después de ese "raid" hubo "mat-
ches" acrobáticos entre Garros, Cat-
taneo, Audemars, Barrier y Fels. 
Paillette voló sobre Mendoza y Cas-
trovert sobre Lugano, ambas pobla-
ciones de la República Argentina. 
E l "team" Voisin, Garros, Aude-
mars, Barrier, se halla en viaje de 
vuelta á Europa. 
La excelente marca catalana de au-
tomóviles "Hispano-Suiza," que aca-
ba de ganaj la "Copa España," según 
telegrama que recibió su represen-
tante en Cuba J . M. Martínez y que 
publicamos, inscribió un coche (cua-
tro cilindros de 80 por 180) tipo "Al-
fonso X I I I , " que corrió con los de la 
quinta serie de automóviles en el 
"meeting" automovilístico del Mans 
que debió efectuarse el 27 del pasado 
mes. 
Aunque se desconocen los resulta-
dos de esas pruebas de velocidad, ca-
si podemos asegurar que Andy, con 
su máquina "Hispano-Suiza," se ha-
brá clasificado entre los primeros. 
B A S E - B A L L 
E N A L M E N D A R E S 
ATLETICO Y VEDADO 
Ayer tocaba en turno inaugurar el 
campeonato en Almendares á los teams 
del Vedado y el glorioso anaranjado. 
Antes de empezar el desafío ambas 
novenas dieron el paseito de costum-
bre al center ñeld para arriar la ban-
dera del Club Atlético, Champion de 
1911. 
Después de una brillante práetica 
por ambas partes dió comienzo el desa-
fío. 
E l box del Atlético lo ocupó Aeosta, 
bu pitcher estrella, y el del Vedado 
Ballesteros. En el segundo inning los 
anaranjados hicieron 7 carreras, debi-
das en su mayor parte á los errores 
del cuadro; esto desconcertó con razón 
á Ballesteros, por lo que tuvo que ser 
sustituido por Mullin que los mató de 
hambre. 
El Vedado se desanimó por tal ven-
taja é inició nn batting rally que pro-
dujo 5 carreras y más tarle el empate 
por haber dado Miguel Morales un hit 
que entró á los hermanos Calvo. En 
tales condiciones el tío sustituyó á 
Aeosta con Villarzón que al principio 
contuvo á los vedadistas pero esto no 
duró mucho pues los muchachos te-
nían vistilla. 
En el onceno con el score empatado 
y dos outs, Ferrer que estaba en pri-
mera re robó la intermedia y anotó ia 
carrera decisiva gracias á un tremen-
do batazo del Bobo Obregón sobre ter-
cera. 
Los muchachos del Vedado cometie-
ron muchos errores en el segundo in-
ning, pero luego jugaron y batearon 
colosalmente, dando en total 16 hits. 
La principal causa de la victoria fué 
el pitíher Mullin. 
Los hermanos Calvo y Ferrer, el 
catcher, estuvieren á la campana. 
Resulta un hecho curioso que el Ve-
dado y Atlético de tres años para acá 
hayan inaugurado el champion de 
amateurs y que los desafíos durasen 
más de nueve innings. 
Score del juego de Almendares Park: 
ATLETICO DE CUBA 
V, C. H. O. A. E. 
O. González, 3b. . . . 6 2 2 2 
Montejlto, 2b 4 1 1 3 
Qulveiro, c. . . . . . . . 6 0 0 9 
Rodríguez, rf 3 1 0 2 
Hungo. Ib 5 1 2 :) 
Aeosta, p 3 1 1 2 
Vlllarzón. p 1 0 0 o 
García, cf 4 1 2 2 
Clark, If 4 1 1 1 
Prlto, If 1 0 0 0 












Totales 41 9 10 32 IG 2 
R E U M A T I S M O 
' E^ reumatismo es una enfermedad de las células sanguíneas de donde 
proviene las fuerzas que nos sustenta y sostiene. Esta enfermedad es cau-
cada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resultantes de excesos en la 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el es-
treñimiento, el mal de los ríñones y otras muchas circunstancias. Estos áci-
dos producen en la sqjigre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, 
gracias á la cual la circulación deja de ser manantial de vida y salud para 
convertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada todo, 
nervios, tendones, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales extre-
mos, no hay otra esperanza de curación permanente para el reumatismo que 
purificando la sangre de todos esos gérmenes y virus malignos, ni existe re-
medio que en eficacia al efecto pu^da compararse con las Pastillas Restau-
radoras del , t 
DOCTOR PRANKLÍN MARCA <:VELCAS." 
VEDADO TENNIS 
V. C. H. O. A, E. 
J. Casuso, 2b 3 
V) ll alba, rf 2 
Ferrer, c 5 
J. Calvo, rf. y cf. . . . 6 
T. Calvo, as 5 
J. Obregón, 3b 5 
Morales, Ib 5 
Menéndez, cf y 2b. . . 5 
Lavandelra. If 4 
Ballesteros, p. . . . . 1 
1 2 0 1 0 
0 0 1 0 0 
1 0 





mela Caula, y del señor Morejón, dele-
gado de la Liga. 
Venció el Progreso. 
Score del juego de Havana Park: 
DEPORTIVO MEDINA 
V. C. H, O, A. E. 
Totales 45 10 16 33 13 8 
Nota.—Había dos outs cuando el Veda-
do anotó la carrera decisiva. 
Anotación por entradas 
Atlético de Cuba. . . 170 000 001 00—9 
Vedado 050 001 102 01—10 
Sumario 
Earned runs: Vedado 6; Atlético 4. 
Two base hits: F. Calvo y Aeosta. 
Three base hite: T. Calvo. 
Stolen bases: Ferrer, Lavandelra Z, O. 
González 3, Rodríguez. 
Sacrlfice hias: Ferrer, Lavandelra, Mon-
tejo y Ríos. 
Sacrlflce gy: Rodríguez. 
Struck outs: por Vlllarzón 2; por Aeos-
ta 5; por Ballesteros 1; por López 4. 
Transferencias: por Aeosta 2; por Ló-
pez 3; por Ballesteros 1. 
Balk: López. 
Dead ball: Aeosta. 
Passed ball: Ferrer 1. 
Umpires: Rover y Agudo. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Scorer: Francisco Rodríguez. 
E l domingo jugarán Vedado y Me-
dina en el Havana Park. 
La primera bola fué lanzada por 
Azpiazo con tal 'velocidad y curva que 
engañó á Octavio, que se la tragó. 
E N H A V A N A P A R K 
PROGRESO Y ME DI XA 
Al Progreso y Medina tocóles jugar 
en el Havana Park, siendo home club 
el Progreso. 
Antes de comenzar el desafía lanzó 
la primera bola la señorita Sara Cor-
tina en compañía de la señorita Car-
B. Aeosta, If 2 0 0 0 
Suárez Solar, rf. . . . 2 0 0 1 
Valero, rf. y p 2 0 0 0 
Vlllarín, Ib 4 1 0 7 
Gutiérrez, cf 3 0 1 3 
Rulz. es 3 0 1 0 
Laz», 2b 4 0 0 4 
Marín, c 3 0 2 0 
Morejón, 3b 4 0 0 2 
Bardlna, p 2 0 0 0 












Totales 31 1 5 23 9 3 
PROGRESO 
V. C. H, O. A. E, 
Abascal, 2b 3 1 1 5 0 0 
F. Rodríguez, 3b. . . , 3 0 1 1 i o 
Baranda, Ib 4 0 2 9 0 0 
Domínguez, cf 4 1 2 1 0 1 
Estrada, rf 4 1 1 0 0 0 
S. López, c 2 1 1 7 j o 
B. Obregón, If 3 1 1 4 0 6 
Noriega, ss 3 0 1 0 1 1 
M. de Oca, p 3 0 0 0 ü 1 
¿ ¡ 1 5 1 ! ? 
Este es el número que corresponde i la 
última revista de modas publicada en Pa-
rís: "La Mode Parisienne," la cual ha-
biéndola nosotros recibido ya, aunque di-
rectamente de los editores de Avenu© de 
ropera, París, es de suponer se haya 
recibido en nuestras elegantes librerías, 
entre las cuales se destaca, por la ama-
bilidad y corrección de su propietario, 
nuestro amigo Perico, y la de sus em-
pleados en atender al público en general, 
la tan conocida de nuestras damas: "Ro-
ma," Obispo 63, al lado del café "Eu-
ropa." 
Nada menos que sesenta modelos dife-
rentes de trajes de Verano comprendo el 
número 151 de "La Mode Parisienne," quo 
tenemos sobre nuestra mesa de redacción, 
entre los cuales llaman poderosamente la 
atención los diseños números 8851, 8858, 
8862, 8879, 8880. 8888, deplorando no ser-
nos dable enumerar otros varios, ¿lado 
el corto espacio de que hoy disponemos. 
Llamamos la atención de nuestros ama-
bles lectores acerca de que "La Mode Pa-
risienne" se publica en tres diferentes edi-
ciones, las cuales se diferencias en el nú-
mero de patrones cortados que compren-
den. 
G O R D U R A 
D E S V A N E C I D A 
UNA LIBRA DIARIO SIN USAR 
NINGUNA DROGA 
C O M P L E T O 
E X I T O A L F I N 
Doble barba desvanécela 
Totales 29 5 10 27 12 3 
Anotación por entradas 
Deportivo Medina. . . . 000 000 100 1 
Progre»o 110 003 009—5 
Sumario 
Two base hits: Gutiérrez. 
Thre base hits: Domínguez. 
Stolen bases: B. Aeosta. Abascal, B. 
Obregón, Vlllarín, Delgado y Gutiérrez. 
Sacrlfice hits: T. Rodríguez. 
Sacrifice gy: B. Obregón. 
Struck outs: por Montes de Oca 4; por 
Bardlna 3; por Valero 1. 
Bases por bolas: por Montes d© Oca 5; 
por Bardlna 1; por Valero 0. 
Dead ball: por Bardlna 2. 
Hits: á Bardlna 8 en 6 innings; ft Va-
lero 2 en 2 Innings. 
Umpires: Bea y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Crespo. 
El domingo Atlético y Progreso en 
Almendares. 
AZULEJO. 
HAYS HAIR. HEALTH 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
•u color natural y belleza 
WO importa cuanto tiempo haya estado 
canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su calda y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Conccrva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIES CO. 
FABRICANTES 
NEWARK, N. J. . . E. U. de A. 
De venta per todos ¡os droguistas y quimicos. ^ 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá, é hijo. 
O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
O E J A A L G A l B E L U ) S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O I O S 5632 alt. 13-12 My. 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
G A R D A N O " 
Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Nacional de 1911 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó i«iGRO natural permanente, Invariable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belaocoain 1 17, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito 
C 914 104-5 M. 
Rápido* res-.iltados obtenidos con fadlldad sis 
el uso de drogas de ninguna clase. 
En lot dos meses pasados, mas de doscientas mil 
Señoras han pedido una copia'de mi interesanta 
ilbrito: "Reducción de Gordura sin Usar Drogu.** 
No es ésto la evidencia de su gran vaior? 
Pida éste libro gratis para que pueda 
reducir su gordura rápidamente 
Estoy recibiendo miles da cartas, muchas da 
«Cas de actrices y de señeras de la alta sociedad 
y cortes de Europa alabando éste nuevo trata, 
miento americano para la gordura._ > Todas las 
lectoras de éste periódico pueden recibir absoluta-
mente gratis por el próximo vapor éste interesanta 
librito de la afamada belleza americana Seftorita 
Hamilton, que trata de la manera de reducir la 
gordura, obteniéndose en cambio formas propor-
cionadas y elegantes. No deja de adquirir ésta 
libro para que se entere del nuevo y maravilloso 
tratamiento que está llamando la atención general 
y proceda con el mismo i, reducir rápidamente su 
gordura de una manera sencilla y sin causar daño. 
Dirija su carta i la Señorita Marjorie Hamilton, 
Denver, Colorado, U. S. A. 
La Señorita Marjorie Hamilton está reputada 
como una de las mujeres mas bellas de America. 
Con su tratamiento casero se puede reducir la 
- doble barba, asi como el peso en algunas libraa 
solamente ó en número de sesenta hast? ciento 
cincuenta libras. No deje de escribir hoy mismo 
á la Señorita Hamilton para que le envié todo lo 
que ofrece gratis y pueda hacer de Ud. la persona 
mas feliz en toda America, dotada de belleza y 
elegancia. 
El libro que he mandado Imprimir para Ud. s« 
titula "Reducción do Ls Gordura sin Drogas," 
que le enviaré gratis para que conozca mi mara-
villoso tratamiento y pueda reducir su gordura en 
su misma casa sin conocimiento de nadie y sin 
necesidad de cansados ejercicios, ayunos, drogaa 
6 medicinas. Escriba por el hoy mismo y quedará 
gratamente sorprendida. 
Me comprometo á pagar $5,000 si mi trata-
miento de reducir la gordura sin usar drogas no 
da los resultados que anuncio ó sea de reducir la 
gordura de una manera segura, rápida y sin causar 
daño. 
He comprobado que el mejor modo de conocar 
y apreciar la felicidad es proporcionándosela 4 
otras. 
Muy sinceramente su amiga. 
Señorita Marjorie Hamilton 
No. 14o Central Bank Bldg, 
Denver, Coló., ü. S. A. 
C 1720 My. 1 
Es la que vende á precios de /erdad^m. eeonomia y con garantía RB-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, me iallas, solitariot 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero eu sus grandes talleres, hay 
un comnleto surtido. 
B E R J M Z A 1 6 Y O B ü A P i A 1 0 3 . 1 0 5 Y 1 0 7 
C 1669 My. 1 
Los tabacos y 





maíemles i i 
Vüelta M ) 
Recomendamos 
al público inteli-
gente los prueba, 
en la seguridad de 





2 4 $ 4 
P r e s e n t e e s t e a n u n c i o y s e l e d e s » ' 
c o n t a r á n $ 0 . 5 0 c e n t a v o s . \ 




Lusrar delicioso y el preferido por ia sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función clnemit̂ arráficD diario en sus 
hermoso» jardines. 
Unico Hotel con bafio de mar, srrátis, para sus hues-
pedes. Precios sumamente económicos pnra familiav 
Para informes, precios, etc., escribas; á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1701 Mv. 1 
FABRICA: MiTE NliERO 232—HABANA 
E L N U E V O A L B 
DE 
S U S I N I 
es m m vERon mm artística 
P k R h FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
LA FABRICA, CARLOS ffl NUMERO 193 
F R U T A S F R E S C A 
Todos ¡os miérco les recibimos apio y e s p á r r a g o s frescos y dos veces 
por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, cíe,, a s í como 
qttesitos crema y Rochefort. 
A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
Tenemos metates y metlapiles, chiles x a l a p e ñ o s rellenos, en escabe-
che y chiles ancho, pasilla. mulato y chilpotle. 
A z ú c a r impalpable, especial p a r a dulces. 
EL PROGRESO OEl PAI8--By8iillo y SoMno-Galiaiio número Í8 
CAS A ESPECIAL KN "RANCHOS" PARA FAMILIAS. 
©®®®® ®®@® (aK§)®®®@©(g^® ®®®, 
C 1926 alt, S-3 C 1906 8 30 
C A F E -
V Í N O S 
INMEJORABLES > 
«K-— 
C 1687 My. 
El Verano y el Baño 
En ROMA, Obispo 63, 
al lado de "Europa'*, se 
han recibido: Jabones, 
Polvos, Colonia y sales 
para el baño, que se de-
tallan á precios econó-
micos. 
C 1907 10-30 
D " P e r d o m o 
V̂ as nrflWlfV Esiriciiex ae la ortn*. 
V&r.éreo, Hldrocele. Slíílea tratada por 1* 
iny&Lrcióo del S»«. TeX̂ ono A-ll^i Da II 
ft i. J'-sús .Viar'<\ oAroero St-
C 1637 My. 1 
1C73 3S10 
CAR-NEAÜO 
Calle Paxeo. Vodndo 
Teléfono r-i-rr 
30 baños públicos. |l-0d 
30 reserx-ados. $1-50. SO 
familiares $2-00. Abier-
to!» de ."> fl > Uc la norlie. 
AUTOMOVIL Y COCIIKS 
A nOMICIMO 
166-23 Mv 
SACOS Y PANTALONES líESDE UN PUSO 
" L a M o d a E l e g a n t e " 
Muralla 48, entre Aguacate y Compórtela. 
6350 , 4t.i 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De la facultad de Parí» y Escuela de V)«na 
Especialidad «a enferraedad̂ fl ó* Narts. 
Garganva y Old« 
Cnnsnltae de 1 d S. Amistad nOm. 58, 
DomtcUlo: Paaen entre 1* y JL 
VEDADO 
C 1656 My. 1 
" F I N D E S I G L O " 
Juegos de manteles de granite, 
Franceses, de 6 á 24 cubiertos 
y alemaniscos, Franceses é In-
gleses en todos anchos. A ó j t '> -1 1 
MEDICO DE NlftOS 
Corsultqis de 12 a S.—Chacón 81. esquina 
A Aguacate. Teléfono 310, 
reía y Sisti 
San Rafael 21 y Apila 80 
Teléfonos: A-7236 y A-723T 
C 1587 27t-3 My. 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—^Jimio 3 de 1912. 
En el Colegio de San Agustín 
R e p a r t o de premios 
Desde el año de 1901, en el que es-
te Colegio se fundó, ¡qué camino de 
triunfos ha recorrido y cuantas gran-
des éxitos obtuvo! Ayer, eran aún 
varios muchachos, un puñado de mu-
chachos, los que asistían á sus aulas; 
hov son doscientos sesenta. Y son 
doscientos sesenta que reciben una 
sólida instrucción, y una educación 
cristiana, y que se hacen hombres 
dignos, á quienes se les enseñan sus 
derechos á las vez que se les-incul-
can sus deberes. • 
L a religión, que forma las concien-
cias y pesa tanto en los pasos que se 
han de dar por la vida, tieiíe en su 
educación lógica parte; los domingos 
y las fiestas de precepto, los doscien-
tos sesenta van al templo para ofr.-.-
cer á Dios sus oraciones; los vier.ies 
oyen su misa, y reciben á la tarde la 
bendición del Santísimo; . pero es*;o 
no les impide—al contrario, los ñ}i\-
da—estudiar profundamente, como 
quizás se estudia en poca;s partes, e1 
inglés, el españó-l, literatura inglesa 
v española. Economía, Física, Quími-
ca, Aritmética, Greometría, Algebri, 
Trigonometría, Contabilidad, Leyes 
de Comercio, Taquigrafía en inglés, 
escritura en español, Historia moder-
na, Historia Sagrada, Historia dé l:s 
Estados Unidos y de Cuba, Geogra-
fía, Dibujo. . . Y esto lo estudian en 
clases ventiladas y espaciosas, dota-
das de abundante y moderno mate-
rial escolar. 
E l domingo—día dos—se efectuó en 
este Colegio á las tres y media de la 
tarde, la solemne distribución de pre-
mios á los alumnos que más se han 
distinguido por su aplicación y con-
ducta en el curso terminado. 
E l salón de actos presentaba hermo-
so aspecto, dándole realce la concurren-
cia de damas; entre ellas anotamos los 
nombres de las que siguen: 
María Peón de Baamonde, María Vi -
llar de Paludíu, María Tojaín, Lucre-
cia Duarte de Martínez, señora de Ba-
tel, Rosita Banzart, María Gómez de 
Sardiña, María Placencia de Damas, 
Obdulia Lored, María Francisca de 
Cámara, Condesa de Buenavista, Lú-
cela de Triay. 
Un grupo encantador y sugestivo lo 
formaban las señoritas Pallí, Mercedes 
Ríos, Catalina Ortega, Carmen Reyes, 
Gloria Pérez Cabrera y su ideal her-
mana Flora y María Teresita Muñoz. 
Ocupó la Presidencia el Excmo. se-
ñor Obispo, á cuya derecha se sentó el 
señor Agustín Penichet y á la iz-
quierda el Honorable señor Alcalde, 
doctor Julio de Cárdenas; otros asien-
tos se hallaban ocupados por otras dis-
tinguidas personalidades. 
A l entrar el señor Obispo un sexte-
to de profesores dirigidos por el nota-
ble organista del Monserrate, R. P. 
Juan, ejecutó la Marcha de Tanhau-
ser. 
Siguió la pieza musical titulada: Sé-
lección de Cavallería Rusticana (Mas-
cagni). 
E l alumno señor Jorge Cabrera pro-
nunció un bonito discurso de saluta-
ción á las autoridades, y demás con-
currentes al acto. 
E l discurso rebosaba gratitud: gra-
titud hacia el Obispo, que presidía la 
fiesta, que daría su bendición; gratitud 
hacia las demás personalidades que 
concurrían al acto... Y el niño Jor-
ge Luis hablaba bien, con voz clara y 
ademanes expresivos, como un peque-
ño orador de ingenio y gusto. 
Seguidamente el Alcalde fué llaman-
do á los alumnos que habían merecido 
el premio: el Excmo, señor Obispo se 
la entrega á cada uno, y el público 
los aplaude con cariño. 
He aquí los nombres de los alumnos 
premiados: 
Obtuvieron Diplomas: 
'-Gerardo Bahamonde de Peón, Jorge 
Luis Cabrera y Dandrell y José Fran-
cisco Poyo Stillin. 
L a medalla regalada por los caballe-
ros de Colón, para premiar al alumno 
más sobresaliente en Doctrina Cristia-
na, la obtuvo Jorge Cabrera. 
L a de Conducta caballeresca rega-
lada por el señor Alcalde, la obtuvo 
Angel Nuevo. 
Lengua Española, regalo del doctor 
Cardenal, la obtuvo Mariano del Va-
lle. 
L a donada por el Ministro America-
no, la obtuvo José Poyo, por su compe-
tencia en la lengua inglesa. 
L a de Taquigrafía inglesa, regalo 
del señor José M. Ramírez de Arélla-
no, la obtuvo José Poyo. 
L a de Contabilidad, regalo del señor 
José Villafuente, la obtuvo Gerardo 
Bahamonde. 
L a de Física, regalo de Mr. Warren 
E . Harían, la obtuvo Mariano del Vs-
Ue. 
L a de Taquigrafía Española, regalo 
del señor José Hernández Guzmán, la 
obtuvo José Poyo. 
L a de Historia, regalo de Mr. Ste-
wart Hamilton, la obtuvo Angel Nuevo. 
L a de Mecanografía, regalo del se-
ñor Emeterio Zorrilla, la obtuvo Ge-
rardo Bahamonde. 
La-de. Dibujo, regalo del señor I . de 
la Cámara, la obtuvo Mariano del Va-
lle. 
L a dé Geometría, regalo del señor 
Francisco V. Ruz, la obtuvo Armando 
Alvarez. 
L a de Algebra, regalo de Mr. John R. 
Ross, la obtuvo Luis Poyo. 
Después de üna pieza musical el doc-, 
tor Agustín Peniebet pronunció un dis-
Cdno sobre los servicios que á la cau-
sa de la civilización había prestado la 
Orden Agustiniana. Luego estableció j 
un paralelo entre la Escuela laica y la 
católica, analizando ambas con una 
crítica minuciosa, haciendo resaltar los 
beneficios de la segunda sobre la pri-
mera. 
Terminó el discurso alentando á los 
alumnos á marchar por el camino de la 
religión y la ciencia. Publicaremos en 
un número próximo la hermosa oración 
del señor Penichet. 
Se sucede otra pieza musical, siguien-
do el alumno José Poyo, que pronun-
ció una salutación en inglés. 
Muchos parabienes han recibido los 
Agustinos por la hermosa obra de mo-
ralidad y cultura que año tras año vie-
nen realizando en Cuba y que les ha 
grangeado generales simpatías. 
UN M A E S T R O . 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
El "Antonio López"—Un general revolucionario 
de Santo Domingo l legó á la Habana—Es de 
la raza de color—Se dirige á Santiago de 
Cuba—Lo que cuenta. 
Hoy, á primera hora de la mañana, 
fué puesto á libre plática el vapor es-
pañol "Antonio López," 
Procede de España, Puerto Rico y 
Santo Domingo. 
E n Puerto Plata tomó pasaje á bor-
do de este buque, el general revolu-
cionario vde Santo Domingo, Victoria-
no López. 
Es un mestizo obscuro, alto, delga-
do y como de treinta y tantos años 
de edad. 
E r a uno de los principales cabeci-
llas de los revolucionarios que actual-
mente combaten al gobierno de San-
to Domingo. 
Operaba en compañía del general 
Gregorio Martínez, en la provincia de 
Puerto Plata. 
E l día 14 del mes pasado, en un lu-
gar llamado Yasica, tuvieron un serio 
encuentro con las tropas del gobier-
no, en el que pereció el general Mar-
tínez. 
A los pocos días, por medio de in-
termediarios, se presento Victoriano 
López, recibiendo del gobierno toda 
clase de facilidades para salir del te-
rritorio dominicano. 
Se cree que se le dió además una 
fuerte cantidad de dinero. 
Cuando 1̂ "Antonio López" iba á 
salir de Puerto Plata, subió á bordo 
•un comisionado del señor Soto, Ad-
ministrador de la finca "Sosna," si-
ta en aquella provincia, entregándole 
un paquete con dinero en papel mo-
neda. 
Hemos hablado con Victoriano Ló-
pez. 
Nos dijo que se propone trasladar-
se á Oriente, para trabajar en la fin-
ca "Saet ía" que tiene en Baracoa el 
señor Dumois. 
Djice que si consigue vender algu-
nas propiedades que -tiene en Puerto 
Plata, se afincará en la provincia de 
Santiago de Cuba. 
L a llegada de este revolucionario 
da algo que pensar á las autoridades, 
y deben tenerse sospechas de que pue-
da sumarse á los alzados Estenoz é 
Ivonet. cuando dos agentes de la Po-
licía Secreta fueron á bordo del "An-
tonio López" y detuvieron á Victo-
riano López, llevándolo á la Jefatura 
del Cuerpo en compañía de otro indi-
viduo de la raza de color, cubano, lla-
mado Felipe Olivares. 
También hemos conversado con 
Olivares, quien nos hizo protestas de 
su condición de pacífico, condenando 
enérgicamente la actitud de Estenoz. 
X C E S T R O COMPAÑERO OSCAR 
G. P U M A R I E G A . — P E R S O N A S 
QUE F U E R O N A S A L U D A R L O . 
E n el "Antonio López" regresó de 
su larga excursión por Europa, nues-
tro querido compañero don Oscar G. 
Pumariega, hijo Administrador 
del D I A R I O D E L A MARINA. 
Viene mny mejorado de la dolen-
cia que lo llevó á Europa á consultar 
con los especialistas de más fama. 
Muchos amigos fueron en compa-
ñía de sus familiares á saludar al dis-
tinguido compañero. 
Recordamos, entre otros, á los ge-
nerales doctor Ensebio Hernández, 
Enrique Loinaz del Castillo y Lara 
Míret, el señor Tomás Benítez. don 
Eduardo Cardés y muchs más. . 
Mucho nos alegramos de su mejo-
ría y de tenerlo de nuevo entre nos-
otros. 
Reciba nuestro muy cordial saludo 
de bienvenida. 
" P A N C H I T O " F E R N A N D E Z . — Un 
ACTOR DRAMATICO D E L A RA-
ZA D E COLOR.—LOS PROPOSI-
TOS D E SU V I A J E . 
Recordarán- nuestros Tactores haber 
leido algo sobre "Panohito" Fernán-
dez, el negrito actor que en Madrid 
el año pasado, por un selecto público, 
se hizo aplaudir ruidosamente en el 
teatro de la Comedia, representando 
muy acertadamente el protagonista 
de la célebre obra de Guimerá "Mar 
y Cielo." 
"Panchito" era un empleado de 
aquel teatro, pero á fuerza de afición 
v estudio ha conseguido hacerse un 
buen cómico. Así lo reconocieron Ja-
cinto Benavente y otros célebres lite-
ratos, alentándolo en sus aspiracio-
nes. - . .-. . 
De aquella prueba salió el negrito 
artista convencido de que su porve-
nir estaba en las tablas y se decidió 
á-luchar por alcanzar gloria en él ar-
te escénico. 
He ahí el objeto de su viaje. 
Quiere darsé á conocer en Cuba. 
Pero sabe que la lucha será ardua y 
se propone caminar por pasos conta-
dos. 
Primero dará varias conferencias 
tanto en la Habana como en el inte-
rior de la Isla, representando al mis-
mo tiempo' raopologos y trozos de 
obras dramáticas. 
Luego formará una compañía para 
representar arte elevado, y después 
de dar varias funciones en Cuba ha-
cer una gran excursión por América 
y Europa. 
i m r n T 
; Y E Y ! 
( • 
C O M O Q U E E S D E 
LA HISPÍNO-SÜIZ* 
JIA VENDRi fN BARCflONA 8 EN PARIS DE F8ANCU? 
r : NO H0MBRL..EN REINA 12 
1 X Af. M A R T I N E Z . T e l é f o n o : . A 3 3 4 6 . 
P. 1 9 « 43 
New York, Paris, Madrid y Lon-
dres figuran en el itinerario que bu-
lle en su mente. 
Viene "Panchito" Fernández acom-
pañado de su esposa, una muy linda 
joven mallorquína, llamada Concep-
ción Mora Guasp de Fernández. 
Muchos éxitos deseámosle al joven 
y animoso actor. 
J O S E G A R C I A R I V E R O 
Entre el pasaje del vapor español 
figuraba nuestro querido amigo don 
José García, representante de varias 
casas cubanas y extranjeras, que re-
gresa de su Añaje á Puerto Rico, á 
donde le llevaron los negocios que re-
presenta. 
Muy bien venido. 
MAS P A S A J E R O S 
También llegaron en este buque: 
E l doctor dentista don Francisco 
Ponte, Presidente del Ayuntamiento 
de San Juan de Puerto Rico, quien re-
correrá América y Europa en viaje 
de recreo. 
Don Rafael Torrea, corresponsal 
del "Heraldo de Madrid" en Méjico. 
L a señora viuda de Espillat y sus 
dos hijas Felicia y Merceditas. 
E l joven "sportsman" y prometer 
don Carlos Wyman. 
E l comerciante señor Oriol Ferrer. 
Don Luis Guimar Brunet, nieto de 
los Condes de Brunet. 
Y otros varios. 
A todos nuestro saludo de bien-
venida. 
E L " M A S C O T T E " 
Con 19 pasajeros, salió hoy para 
Key West el vapor americano "Mas-
cotte." 
E n este buque tomó pasaje para los 
Estados Unidos, acompañado de su 
familia, el doctor don Ramón García 
Mon. 
E L " E S P A G N E " 
E l hermoso vapor francés "Espa-
gne" fondeón en puerto ayer proce-
dente de Saint Nazaire, Santander y 
L a Coruña, trayendo carga general, 
cinco pasajeros de primera, siete de 
segunda y ISfi de tercera, que hacen 
un total de 195, para la Habana. 
De' tránsito trae á su bordo 183 pa-
sajeros. 
Los pasajeros de primera que tra-
jo para este puerto son: 
Marcos Sira, Josephine y Susana 
Rebol, Paul Saunillar y José del 
Campo. 
Entre el pasaje de tránsito f guran 
el general don Alberto Valdés, del 
ejército salvadoreño y comandante 
militar de Santana, en aquella Repú-
blica, y el ingeniero don José María 
Peralta, Subsecretario del Ministerio 
de Fomento de la misma República. 
E l señor Peralta fué á Europa en 
Maje de placer, al mismo tiempo que 
llevaba la comisión de su Gobierno de 
traer á un jefe de policía de Paris, 
para organizar un cuerpo de seguri-
dad en la capital de la República 
salvadoreña, y un arquitecto, al que 
se le confiará la dirección técnica del 
Departamento de Obras Públicas. 
Se nombra el primero Mr. P. Va-
lentini y el segundo Ignacio de L . 
Brugueras Llovet, catalán, director 
que fué de la Escuela Industrial de 
Cerrajeros de Barcelona. 
E L B R E S L A N 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente 'de 
Galveston, en lastre. 
E L M E X I C O 
Esta mañana llegó de Xew York el 
vapor americano "México," trayen-
do carga y pasajeros. 
E L A L D E R S 
Con carbón fondeó en bahía el va-
por inglés "ALders," procedente de 
Norfolk, 
AHOGADO 
Anoche á las nueve encontrándose 
en el muelle de Caballería, se cayó al 
mar un individuo blanco. 
Dicho individuo fué extraído del 
mar por Juan Iglesias que estaba de 
guardia en la lancha "Núm, 10" y 
por el marinero de la lancha "Cádiz." 
auxiliados por Felipe Vila, marinero 
de la lancha "Ramón." 
Conducido al primer centro de so-
corro falleció en el mismo. 
E l cadáver fué identificado por do-
ña Dolores Martínez Hernández, con 
el nombre de Antonio Villar, natural 
de España, de 40 años, estibador y ve-
cino de Cuba número 28. 
L a policía del puerto levantó acta, 
dándole cuenta al Juez de guardia, y 
remitiendo el cáláver al Xeeroeoinio. 
C O N T R A S T E S 
Una mujer f e a . . . es perdonable; pero 
una mujer abandonada, es reprochable. 
Hay quien tiene abandonado BU cutis y 
no piensa que con un solo frasco de T E S O -
RO D E L CL'TIS es lo suficiente para que 
nadie le tache de abandonada. 
Pídase en seder ías y farmacias. 
Depós i to : Amado P a i y C , Aguacate 112. 











M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 2 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . . . 98% 99 
Oro aniericii.no contra 
oro español 108% 109 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centeníis á 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises & 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
Bl peso americano en 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos platii U , 
20 Idem, Ídem, Id. . 







La zafra en Sapa 
E l central "Lutgardita" que había 
interrumpido su molienda, tanto por 
motivos de la lluvia como por los su-
cesos de estos últimos días, reanudo 
el martes las labores de la zafra. 
E l "Lutgardita" tiene aún bastan-
te caña en el campo y se cree que ren-
dirá una buena producción. 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
i Bonos segunda hipoteca de 
The K a t a n z a s Wates 
Works 
lúam hipoteonrias Central 
azucarero "Olimpo" , . . 
! Id. Idem Csníral azucarero 
"Covadonga"* 
¡ Obligaciones Generales Con-
SOHÍMIÍ',S de Gas y Elec-
tricidad 109 
En;prestito de la uepúbllca 
de Cuba Ifi1^ millones. . I0 ' 
Matadero Industrial, . . . 75 
Fomento Agrario 87 
| Cuban Telephone Co. . . . 99% 
ACCIONES 
i Banco rspaúol Qe la isla 
de Cuba 
Ban-u Aerícola de PLUTIO . 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
| Banco Cuba . 
Compañía de Ferrocarril-ía 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regla Li -
mitada 
Companía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prele-
ridas . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Cünstrucci> 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r referen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) , . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana-
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca: Almacenes y Muelle» 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Ci'y Wat-er Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . '. 
Habana, junio 2 de 1912. 
E l Secretario. 




























B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
n. b r e 
BiHetes del Banco Español de la Isla de 
Cuban contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 
108% á 108% 
VALORES 
Com. Vond, 
Fondos púbIScot Vaior P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 11(5 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos 6 VI-
Hadara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Farrocarrli 
de Caibarién N 
[d. primera id. Qibara á 
Holguín N 
Banco Territorial 104 10G 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rall-way's Co. (sn 
circulación) 105 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
loa F . C. U. de la Ha-
bana 114 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
C O M ü M C Á B O S o 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por la Sección an-
tes expresada, sacar á públ ica subasta, por 
el término de un año, con Sujeción al plie-
go de condiciones que se encuentra de ina-
niftesto en esta Oficina, el suministro de 
carne fresca para la Casa de Salud "ÍA 
Benéfica," se avisa por este medio á todos 
los que deseen presentar proposiciones. 
Se advierte asimismo que el acto de la 
subasta, tendrá lucrar en el sa lón de sesio-
nes de la Sociedad, á las ocho de la no-
che del día 10 del actual, y ante la Co»-
misión respectiva. 
Habana, Io. de Junio de 1912, 
Manuel I'aMonnl, 
Secretarlo p. s. r . 
C 1952 alt.' 5-1 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Seccifln de. Sani-
dad de este Centro proveer por concurso 
libre una plaza de Médico Cirujano y otra 
de Médico de visita, vacantes en la cxsa 
de salud "LÁ B E N E F I C A , " perteneciente 
al mismo, y retribuidas con el haber anual 
de $2,400 y $1,500 respectivamente, se con-
voca por este medio fi. los qüe deseen as-
pirar A. dichas plazas, para que en el t é r -
mino de quince días contados desde «d s i -
guiente á l a publ icación de este anuncio, 
presenten sus solicitudes documentadas en 
la Secretaría de esta Sociedad en las ho-
ras de 8 a. m. á 5 p. m.; advlr t iéndose que 
para tomar parte en este concurso es con-
dición Indispensable estar en poses ión del 
titulo de Médico Cirujano, h&hil para ejer-
cer en territorio de esta República, con 
cuatro años, por lo menos, de ant igüedad. 
Habana, Io. de Junio de 1912. 
Maunel Pascual, 
Secretarlo p. s. r. 
C 1946 alt. 8-1 
r u t i n T S / 5 M i o 5 p ó R t o r m n t H o c o t f V K S P t 
HE STRC' HARTINICA 
F u r m i M m ^ n ibis 
S o n L O S M h S p u r o s y n U T R I T I V O S 
C 192» •alt 24 
10 DIARIO DE LA MARINA—Edición -de la tarde.—Junio 3 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Una nota de amor para empezar. 
Viene desde el Vedado anunciando- ¡ 
nos el compromiso de una de las más i 
encantadoras yecinitas de aquella ba-
rriada. 
Trátase de Amelia Aguilera. 
La interesant-e y bellísima señorita 
ha sido pedida en matrimonio por el 
señor Enriqne de Cárdenas y Calvo, 
joven correcto en quien concurren 
méritos tan singulares qne de él ha 
idicho el querido compañero de L a Dis-
cusión, y yo me complazco en consig-
narlo, que es "uno de esos paladines 
en la lucha por la vida á cuyos esfuer-
zos personalísimos debe su. participa-
ción en una de las más importantes 
casas comerciales de esta capital." 
Tan grata nueva es para el cronis-
ta, al recogerla, motivo de agrado y sa-
tisfacción. 
Mi enhorabuena á Emelia. 
Y recíbala también el ^distinguido 
joven á quien el amor en sus azares ha 
hecho digno de elección tan afortu-
nada. 
Otra nota de amor. 
La señorita Carmina Padrón y Mar-
tín, tan gentil y tan graciosa, se ha 
comprometido con el conocido joven 
Rufino Cano. 
Hecha está la petición oficial. 
La llevó á efecto, en nombre de su 
hermano, el doctor Manuel Cano. 
No tardará la boda. 
Mireille. 
Es la bella señorita García Moré. 
E l sábado llevó á cabo en nuestra 
"Universidad Nacional los exámenes ^e 
las asignaturas correspondientes al úl-
timo curso de la Facultad de Filosofía 
y Letras. 
La señorita García Moré, Cfce tan-
tas y tan gallardas muestras ha dado 
de su inteligencia y amor á los estu-
dios, realizó unos exámenes lucidísi-
mos. 
E l tribunal, al otorgarle la nota de 




E l vapor Hamna llevó ayer, en su 
iviaje á Nueva York, á la señora Nati-
vidad de la Cruz de Eemmer. 
Van con la distinguida dama sus 
dos hijas, las bellas señoritas Fanny é 
Hilda, para quienes hay en nuestra so-
ciedad los elogios debidos á su gracia, 
elegancia y simpatía. 
Se dirigen tan distinguidas viajeras 
á Alemania para estar de nuevo entre 
nosotros en el invierno próximo. 
Felicidades! 
• 
l * * 
Leo y copio: 
"Algunos cronistas han publicado 
la noticia del próximo regreso á Cuba 
de la familia de Valdivia, el querido 
Conde Kostia que nos representa en 
Bío Janeiro. 
Nuestras noticias son otras, y no 
muy gratas desgraciadamente. 
E l propio Valdivia nos ha escrito di-
ciéndonos que su esposa, la buena 
Concha y su hija Conchita, se dispo-
nían á partir para Christianía. en don-
de se encuentra, como es sabido, su 
hija mayor, la gentil Serafina, casada 
recientemente con Oscar lEgeberg. 
Una rara enfermedad había postra-
do en el lecho á Serafina, siendo nece-
sario someterla á una operación qui-
rúrgica; ésta, se efectuó con toda feli-
cidad por un eminente cirujano en el 
Sanatorio de la Cruz Roja de la capital 
de Noruega. 
La contrariedad que esa noticia pro-
dujo á nuestros amigos, se aumentó 
con la de haber sabido que su hijo An-
toñico—que se había quedado en un 
colegio de New York, también había 
sido operado en un dedo á consecuen-
cia de una infección. E l propio señor 
Valdivia—según parece—se ve preci-
sado á someterse á una operación, ú 
causa de habérsele recrudecido un an-
tiguo mal. Esa operación se la hará en 
París, para donde partirá tan pronto 
como nuestro Departamento de Estado 
lo autorice. 
Ya ven nuestros lectores cuantos 
contratiempos han amargado á los es-
posos Valdivia, desde que se ausenta-
ron. Por fortuna, ninguno es realmen-
te grave; pero suficiente para nublar 
la tranquilidad de aquel hogar dicho-
so, al que hacemos llegar los votos más 
fervientes porque muy pronto se des-
vanezcan esas nubes que hoy lo entris-
tecen. '' 
Mis noticias sobre el particular, en 
carta que recibí recientemente de la 
buena amiga Conchita, coinciden en 
todo con cuanto antecede. 
Muy lamentable, por ciertofc 
E l nuevo Ministro de España, 
Llegó el sábado, investido con el al-
to cargo de Enviado Extraordinario y 
¡Ministro Plenipotenciario de Su Ma-
jestad Católica, el señor Julián María 
del Arroyo y Moret, 
Es uno de los más ilustres funciona-
rios de la carrera diplomática espa-
ñola. 
Noble por su cuna y en posesión de 
cruces y condecoraciones honrosísimas 
está emparentado con el gran político 
don Segismundo Moret. 
Viene á Cuba el nuevo Ministro de 
España en circunstancias especiales. 
Soltero y por haber pedido el 
puesto, 
* * « 
Una boda el sábado. 
Fué en el Vedado, en la parroquia 
de aquella barriada, donde unieron esa 
noche los destimis de su alma la bella 
señorita Magdalena Hernández Cas-
tells y el distinguido joven Enrique 
Pujáis, 
Muy interesante la ceremonia. 
Apareció ante el ara sagrada de los 
amores la gentil novia radiante de 
hermosura y elegancia. 
Su toilette era preciosa. 
Nada mejor como complemento de 
sus naturales atractivos, 
'El ramo de mano era del modelo 
Mana, uno de los más bellos y más 
artísticos de E l Clavel, los afortuna-
dos jardines de ÍMarianao ique vienen 
gozando de tan señalada predilección 
por parte de las novias más elegantes 
del mundo habanero. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñara Magdalena Castells viuda de 
Hernández, la respetable madre de la 
desposada, y el hermano del novio, se-
ñor Enrique Pnjals, actuando como 
testigos los señores Anselmo Castells, 
Leopoldo de Sola. Mariano Casquero 
y Leopoldo Mederos 
Selecta era la concurrencia, . 
Entre ésta contábanse tres damas 
tan distinguidas como Cristina Pujáis 
de Alvarez, Nena Valdés Fauly de Me-
nocal y Romelia Mederos de Pujáis, 
Y un grupo de señoritas del cual 
formaban parte Conchita Adot, Adria-
na Valdés Fauly, Pepa Vignau, Elena 
Mederos, Pura Rodríguez, Serafina 
Pelletier, Margarita Dumás, Nena 
Freixas, Esperanza Mejer, Lolita Ma-
taré é Irenita Rodríguez. 
Al hotel Sevilla han ido á pasar 
Magdalena y Enrique estas primeras 
horas de su luna de miel. 
Que ojalá sea de felicidad grande, 
felicidad completa, inextinguible! 
Gracias por la invitación. 
« • 
» • 
P, P. C. 
Desde ayer han dejado su casa de 
Habana 49 para instalarse en Ba-qn-
telle, la más linda de las posesiones ve-
raniegas, el señor Héctor de Saavedra 
y su culta y distinguidísima señora, 
María Luisa Saraehaga. 
Permanecerán en aquella su amada 
quinta de Marianao durante todo el 
verano para después volver á su habi-
tual residencia de la ciudad. 
Noticia que me apresuro á hacer pú-
blica para, conocimiento de los muchos 
amigos de esposos tan amables y tan 
distinguidos. 
Dulce María, 
Así, con el más bello de los nombres, 
se llama la adorable primogénita del 
señor Enrique Milagros y su intere-
sante esposa, María Zorrilla, mi amiga 
de siempre, tan buena y tan distin-
I guida. 
Dulce María acaba de hacer su pri-
mera comunión, con las solemnidades 
i debidas, en la Iglesia de las Ursulinas, 
remitiéndome una estampita fomo re-
cuerdo del acto. 




De su rápido viaje á Nueva York 
está ya de vuelta el director del Ate-
neo, licenciado Luis Azcárate, acom-
pañado de dos de sus hijos. 
Llegó en el Mascofte el sábado. 
Mi bienvenida. 
DESPUES DEL B A L A N C E 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
iSALDOS DE OCASION! iSALDOSI 
E N 
L E P R I N T E M P S 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTACION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A-2530 
Mandamos mUestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
ne« las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin d« 
poder servirlas coa acierto. 
C 1666 My. 1 
b l a n q u e a ; 
.y C O N S E R V A E L ' C U T I S . 
; 1927 13-3 
Correo de bodas, 
A las dos Irodas ya anunciadas para 
el sábado próximo hay que añadir una 
más. 
Es la de una bella y graciosa seño-
rita. Clara Luz Muñoz, y el joven y 
distinguido doctor José March, perte-
neciente al cuerpo famltativo de la 
gran casa de salud del Centvo Astu-
riano. 
Se celebrará la nupcial ceremonia 
en el templo del Angel á las nueve de 
la noche. 
Está de duelo un amigo. 
Y amigo tan querido como el licen-
ciado Jesús María Barraqué, decano 
'del Colegio de Abogados, quien llora 
en estos momentos la muerte de su ex-
celente hermano Juan, arrebatado por 
cruel enfermedad al amor y felicidades 
de un hogar que queda ya tan triste, 
tan desolado. 
E l dolor del atribulado hermano lo 
compartirán sus muchos amigos de la 
sociedad habanera. 
]Mi testimonio de pésame. 
* * * 
Un saludo final. 
Recíbalo en sus días una dama ex-
celente, la señora Clotilde Claussó. es-
posa del ouplento banquero don Juan 
R. Arguelles. 
Yo me complazco, al saludarla, en 
reiterarle la expresión de mis afectos 
y simpatías de siempre, 
Y que sea todo felicidad en torno de 
su hogar amantísimo, 
ENRIQÜE FONTAjSIILIfS. 
R O P A BLAÍI9GA 
E l más chic y más amplio surtido fen 
ropa blanca para las damas, lo tiene el 
Departamento de ropa blanca de E l E n -
canto, Galiano y San liafael. 
Hay de cuanto se desee, así como nue-
vas combinaciones; todo de exquisito ^usto. 
DE TELON ADENTRO 
U N H O M B R E D E T E A T R O 
Aurelio Laclausrra, 
He aquí un nombre que para muchos, 
acaso, sea desconocido. Es, sin embargo, 
el amigo Laclaustra, un personaje, anfe 
el telón, de no menor viso que el de aque-
llos que sobre la escena nos sugestionan 
6 nos entretiecen. Laclaustra es algo 
más que un cómico: es el representante 
de toda una compañía, y por ella y para 
ella lucha con el más dovoto de sus amo-
res. 
La compañía á que Laclaustra repre-
senta es la muy notable de Prudencia Gri-
fell y de Paco Martínez. Decir esto es 
tanto como declarar que el buen Laclaus-
tra es el prestigioso abogado de uno de 
los conjuntos escénicos más simpáticos y 
más dignos de aplauso que hemos cono-
cido. Aurelio Laclaustra, cuyo nombro ni 
siquiera ñgura en los carteles, merecedor 
se ha hecho de nuestro elogio desdo el 
primero y oportuno momento de su ges-
tión. Porque no es tarea fácil, n i mu-
cho menos, la de aquel que representa á 
una compañía de tantos y tan variados 
componentes como la que hasta moche 
actuó en Albisu, y desde el miércoles pró-
ximo en Payret. 
El papel de representante es, sin duda 
alguna, de los más importantes en toda 
serie de representaciones dramát icas . Sin 
un buen representante, como lo es Aurelio 
Laclaustra—modelo de administración, de 
actividad y de honradez—el fracaso de 
cualquier compañía ka de ser inevitable. 
Laclaustra es una segura garant ía de 
éxito. Desvívese él no solo por servir, lo 
más escrupulosamente posible, á los inte-
reses de Prudencia Grifell y de Paco Mar-
tínez, sino asimismo, por complacer á 
cuantos, con más ó menos derecho, soli-
citan favores de esta empresa. Si todos 
aquellos á quienes Laclaustra prestó su 
amistad y su concurso á una y á otro co-
rrespondiesen de análoga manera, seguro 
es que el servicial Aurelio se vería boy 
honrado por el más práctico de los nomo-
najes: un beneficio verdad al que contri-
buyesen, por lo menos, todos esos á quie-
nes aludo. E l teatro, no lo dudéis, se 
l lenaría de gente agradecida y justa. Que-
de aquí, pues, esta idea: la de un beneílcio 
á quien tantos ha proporcionado. Es lo 
menos que s© puede hacer por quien tanto 
y por tantos conceptos lo merece. 
Cristóbal D E LA HABANA. 
E C O S 
Víctor Muñoz ha confirmado y ampliado 
cuanto ya—lectores—os anticipé sobre el 
beneficio y deepedida del gran tenor Flo-
rencio Constantino. 
Y óigase lo que el divo español dijo £ 
nuestro colega: 
—Sí. A pesar de todos los obstáculos 
encontrados, de todas las dificultades y 
entorpecimientos, me he quedado en la 
Habana, después de mi tournée por las 
ciudades del interior, cuando hay aten-
ciones que reclaman mi presencia en 
otra parte, y no ha sido con el propósito 
de lucro, como he de probarle, sino para 
dar satisfacción á mi deseo de proporcio-
nar oportunidad á los muchos é inteli-
gentes aficionados í la ópera existentes 
en la Habana, de convencerse de quo no 
han oído aún á Constantino. No quiero 
dejar detrás de mí la impresión de unas 
funciones en las que, por Imposibilidad 
física, no pude cantar bien, n i siquiera 
medianamente, más que en muy contados 
momentos. Y no lo hago por terquedad, 
ni por realizar un alarde que satisfaga 
mi vanidad; es mi amor propio ar t ís t ico 
el que está empeñado en ello. De repente, 
anunciado ya mi beneficio, quedémo sin 
los cantantes que debían secundarme en 
la ópera anunciada; pero tal contrario-
dad, pequeña ante la firmeza de mi reso-
lución, no me hizo desistir del empeño; 
me espoleó á darle otro alcance mayor. 
Puse en juego el cable, apelé á mis ve-
laciones, y el resultado del esfuerzo me 
deja satisfecho, porque habrá de permi-
tirme realizar mi propósito en mejores 
condiciones aún de lo que había pensado. 
Vea usted la lista de los elementos que 
han embarcado ya en Nueva York para 
acá, á los cuales espero en la noche de 
m a ñ a n a . . . 
Hela aquí: 
Soprano: señora Lev i ; otra soprano: 
señora Silla; mezzo-soprano: señori ta 
Friedman; tenor: señor Sacchetti; otro 
tenor: señor Silla; bar í tono: señor Pima-
zzoni; otro bar í tono: señor F rancés : ba-
jos: señores Gravina y Calvo; bajo cómi-
co: señor Coruccini; director de orquesta; 
señor Angelini. 
Además, vienen doce coristas de ambos 
sexos, los cuales, unidos á los que ya tie-
ne Constantino, hacen un total de treinta. 
(Entre paréntes i s : la señora Levi es muy 
guapa.) 
Con los viajeros l legarán también, de-
corado y atrezzo. 
Y la orquesta se compondrá de 40 pro-
fesores. Esta ha sido formada en la Ha-
tana, 
Todo lo demás que, amena y minuciosa-
mente, nos relata Vic, ya lo conocen nues-
tros lectores: la tournée que empezará en 
Nueva Orleans; las ocho romanzas para 
la Casa Víctor por cuatro mil dollars; 
el contrato de veinte funciones en Bue-
nos Aires, á cuatro mi l pesos argentinos 
por noche.., 
Hasta el lunes, pues, en el Nacional, 
Con el "Rigoletto," 
Con dos llenos rebosantes de público --
¡oh poder de "La viuda alegre"!—despidió-
se anoche do Payret la compañía vienesa 
de operetas, que tan acertadamente diri-
ge el general Battemberg. 
Durante las veinte funciones que en la 
Habana dló, hemos conocido más de una 
docena de deliciosas operetas, de las que 
merecen especialísimos recuerdos "El vam-
piro," "E l barón gitano" y '"Cristina, la 
guarda-bosque." 
Aunque solo fuera por estas tres obras, 
bien valdría la pena de dedicar á Battetn-
berg nuestra g ra t i t ud . . . 
Va ahora la ompañía á Matanzas, en 
cuyo Teatro Santo dará cinco únicas fun-
ciones. 
El debut será con "E l barón gitano." 
Y no cont inuará su tournée por !a isla 
por impedírselo anteriores contratos. 
El próximo día 11 ha de salir la com-
pañía para Chicago... 
Buen viaje..., y muchos pesos. 
• 
Santos y Artigas reaparecen hoy—siem-
pre triunfantes—en Albisu, exhibienoo pe-
lículas sensacionales, entre las que figu-
ra el estreno de la titulada "Frente á la 
serpiente," que es de lo más emocionan-
te que hasta ahora ha editado el cinema-
tógrafo. Esta película se es t renará en la 
segunda tanda, juntamente con la gra-
ciosa vista "Melindres va á sociedad." 
Dos películas más cubren el cartel de 
la primera tanda: "La hoguera de la vi-
da," en seis partes, y " E l despertar de 
Dlck." La primera de sorprendente efec-
to escénico, y la segunda de gran comi-
cidad. 
Mañana, la maravillosa novela cinema-
tográfica en siete partes, " E l pescador y 
su novia," 
—En combinación con las películas de 
Santos y Artigas, ac tuará desde el miér-
coles próximo en dicho teatro, el cuadro 
de caricatos cubanos que dirige Raúl del 
Monte, y en el que figuran las artistas 
Blanquita Vázquez, Luisa Obregón y Ofe-
lia Rivas, 
Santos y Artigas se proponen que la 
novedad sea la nota culminante de sus 
programas. 
• 
Prudencia Grifell—que terminó anoche 
su brillante campaña en Albisu—reapa-
recerá en Payret, como tengo anunciado, 
el próximo miércoles. , 
Su compañía, seleccionada y mejorada, 
propónese darnos á conocer cuantas zar-
zuelas y comedias se han estrenado con 
más extraordinario éxito en Madrid du-
rante la ú l t ima temporada. 
Y á los siguientes ínfimos precios, por 
sección: 
Palcos con seis entradas . . . y ? 2-00 
Lunetas y butacas con entradas . 0-30 
Asiento de tertulia con entrada . 0-20 
Entrada á tertulia ó paraíso . . 0-10 
El debut se rá con la reprisse de "E l 
trust de los Tenorios" y el estreno de la 
sensacional zarzuela de palpitante actua-
lidad política " E l Tenorio tropical , ' letra 
de Roger de Laurla y música de Uranga 
y de Casas. 
Un exitazo seguro. 
E l Casino, que va de triunfo en triunfo, 
ha contratado á la notabil ísima primera 
actriz caracter ís t ica Matilde Corona, tan 
admirada por el público habanero. 
La Corona debutará el miércoles con 
"La criatura." 
—Hoy, en primera tanda, "Las- gafas 
negras." En segunda, "Mañana de sol" y 
"Para casa de los padres." 
—Mañana, estreno de "Annle Bell," 
magnífica y sorprendente creación cine-
matográfica. 
Se está preparando para el día 11, en 
Albisu, la anunciada gran función comer-
cial, la fiesta más espléndida y hermosa 
que se ha dado en el teatro. 
E l jardín " E l Fénix" adornará todos 
los palcos del teatro de guirnaldas y flo-
res, incluso el vestíbulo del mismo, y 
un competente mecánico h a r á la instala-
ción eléctr ica de todo el coliseo. 
Entre las muchas casas que tienen to-
mados palcos para esta función, una es la 
perfumería de Planté , que r ega la rá al pú-
blico dos mi l pomitos de esencia, dos rail 
pastillltas de jabón y quinientos bouquets 
para las damas, y además ins ta la rá en 
el vestíbulo del teatro una fuente de per-
fumes, para los pañuelos de la concu-
rrencia. 
E l notable fotógrafo señor Santa Colo-
ma, tomará en uno de los entreactos, des-
de el escenario, una ins tan tánea del tea-
tro, para la prensa. 
Y el espectáculo nos se rá ofrecido por 
la popular compañía de Regino López. 
En Martí, sigue Pous haciendo las de-
licias de sus espectadores. 
Pero, como todos los lunes. . . hoy no 
nos envió el programa. 
Que será tan gracioso como de cos-
tumbre. 
* 
Norma nos ofrece un selectísimo cartel 
para esta noche, constituido por las más 
sensacionales novedades ú l t imamente re-
cibidas de Nueva York. 
* 
Mario Sorondo me suplica el siguiente 
aviso, que gustoso traslado á los inte-
resados : 
"A los autores cubanos 
Para tratar de asuntos relacionados con 
nuestros intereses y con el fin de intentar 
el último esfuerzo para crear una Socie-
dad de Autores Cubanos, cito por este 
medio á todos mis compañeros para un 
cambio de impresiones, que tendrá efecto 
el sábado 15 de Junio, á las dos de la tar-
de, en la redacción de "El Teatro Alegre," 
Animas 33, bajos. 
Mario F. Sorondo." 
Y á ver si ahora es. ¡al fin!, un hecho 
esa tan necesaria Sociedad de Autores 
Cubanos.,. 
C. de la H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine, 
Payret.—(No hay función.) 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"Las gafas negras." "Mañana 
de sol." "Para casa de los padres." 
Martí.—(No se ha recibido el programa ) 
Norma.—Cine. 
ENTES 
D E S V I A D O S 
S U P E R P U E S T O S 
I R R E G U L A R E S 
Estas y todas las domas deformida-
des de los dientes son efioazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, ce practican todas las ope-
raciones de la boca 
D e 8 á 4 t o d o s l o s d í a s 
Sen ipei 66 esquina a San Nicolás 
T e l é f o n o A>7619 
5928 26-22 My. 
F E R R O C A R R I L O E S T E D E L A H A B A N A 
( W E S T E R N R A I L W A Y O F H A V A tfA} 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del público que desde el día 1 de Junio se abrió un expendio de boletines en «l 
Departamento de Pasajes de esta Compañía, situado en la calle del Prado núm. 118 (nuevo 126 
hoteles "Infllaterra" y "Telégrafo", para la venta de boletines á todas las Estaciones de su línea'' deTd! ! * 
ocho a. m . hasta las 5 y 3 0 p. m., todos los días hábi les . ' Sde las 
G E O R G E A . M O R S O N , FRANK R O B E R T S , 
Administrador general auxiliar. Agente General de p ^ . ^ 
C1S58 Ít-3 Id-l 
Bmpresas Mercaatiles 
Y S t C I B & A D E S 
Havana Hedric RailwayCempany 
C O M P A Í I l A 3 E G A S Y 
E L E C T R I C I D A D D E L A H A B A N A 
A LOS 
T E X E D O R E S D E C E R T I F I C A -
DOS D E D E P O S I T O E M I T I D O S D E 
A C U E R D O CON E L . P L A N D E F U -
SION Y CONVENTO F E C H A D O E L . 
8 D E M A R Z O D E 1912, S O B R E L.AS 
A C C I O N E S P R E F E R I D A S Y CO-
MUNES D E L A H A V A N A E L E C -
T R I C R A I L W A Y COMPANY Y A C -
C I O N E S D E L A COMPAÑIA D E 
GAS Y E L E C T R I C I D A D D E L A 
H A B A N A : 
Se les notifica por el presente que el (3ia 
23 de Mayo de 1912, se comenzará la en. 
tregra de los Certificados de Acciones Pre-
feridas y Comunes de la Havana Electrla 
Rallway, LIgrht and IJpvrer Corapany, en l» 
oficina de los infrascritos "Managers" en 
Nueva York, contra la presentac ión y en. 
trega. de los Certificados de Deposito emiti-
dos de acuerdo con dicho Plan de Pusifln T 
Convenio, 6 en la Habana, Cuba, en las ofl, 
c iñas de la Havana Electr ic Rai lway Com-
pany, en lo que respecta á los Certlflcadoi 
de Depós i to emitidos contra las Acciones 
de la Havana Electric Rai lway Company, y 
en el Banco Nacional de Cuba, en lo qua 
respecta & loa Certificados de Depós i to emi-
tidos bajo el mismo Plan de F u s i ó n y Con-
venio contra las Acciones de la Compañf» 
de Gas y Electricidad de l a Habana. 
Los nuevos Certificados de Acciones BO-. 
rán entregados al día siguiente de ser pr», 
sentados los Certificados de Depós i to pro, 
vielonalea. 
Fechado, 2Í de Mayo de 1912. 
SPKYER A CO. 
"Managers." 
24 y 26, Pine Street. N E W Y O R K . 
C 1849 alt. 3.28 
ASISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN 
Día 4 de Junio, primer martes y ol dúo* 
décimo de los tres martes, 
A las siete y media a. m., preces al San-
to. A las ocho a .m., Misa cantada j - ser-
món por el R. P. Director. 
D e s p u é s de la misa se repart irán libros 
á los devotos del Santo. 
Se suplica la asistencia á esta fiesta, 4 
los devotos del Santo. 
A. M. D. G. 
6359 2t- l Id-» 
CULTOS EN SUN FRANCISCO 
NOVENA E N HONOR DE SAN ANTONIO 
D E PADUA 
E l día 4, martes, empieza en esta Iglesia 
la Novena de San Antonio con ejercicio do»: 
ble; por las m a ñ a n a s se hará después de 
la misa cantada de 8, y por las tardes al' 
toque de Oraciones, con cánt i cos y corona' 
franciscana. 
Los días 10, I I y 12 en l a Novena de la ' 
noohe se predicarán p lá t i cas por diferen-
tes Padres de l a Comunidad. 
Se suplica la asistencia de los devotos 
de San Antonio. 
6363 Jt- l 2A-3 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y d R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas do 12 á & 
Teléfono A-3905. 
C 1657 My. 1 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegetal 
DEL DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio mas rftpfdo y seguro ao M 
coración de l a ecaorr«a> blenorragia, te-
res blancas y de toda ciase de fliijoa ptm 
ontfeaos « u e sean. Se «rarantiza no oaaas 
estrechez. Cura posítraoMOte. 
De venta en todaa Las farmacias. 
C 1671 My. 1 
L E P E T 1 T 
T R I A N O N 
SE HA TRASLADADO A SU 
NUEVO Y HERMOSO LOCAL D E 
C O N S U L A D O 1 1 1 
Casi esquina á S. R A F A E L 
é. 1915 15-31-M 
M0S0UITI 
Wm 
Mosquiteros con aparatos adaptables 
á toda clase de camas. Lo más prác-
tico que se conoce, á $5, 
También los hay colgantes á $3. I 
Para el Interior de la República se* 
envía franco de porte, á los mismos 
precios en oro americano. 
" E L N U E V O M U M D O " 
A l m a c é n de muebles 
de todas clases de 
P E D R O V A Z Q U E Z 
Neptuno 24 T e l é f o n o A-4498 
H A B A N A 
C 1833 alt. 4 29 I 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo Xerre y Jamfta Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven 
cabello cano BU color primitivo con el , 
brillo y suavidad de la juventud. No tífl«i 
el cutis, pues se aplica como cuaKjuieí" 
aceite perfumado. E n D ro g u er í a s y Bo-, 
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson. Taque-
chel y Amerí tana . 
5882 26t-21 My. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTEHILIDAD. — VB-
KEESO. — SIFILIS Y HEENIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 17X0 JJy, S 
